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MINISTERIO D:E ,LA ,G.UERR~l




ULACIÓK QUE SE. ,CITA la sexta región. a la Auditoría de la
de la séptima (V.)
AadJcor de dlYIsI6a. D. Joté María Tejerina y Crespo,
de la Auditoría de la Capitanía ~ene-
D. Constante Miqué1ez de 14endi- "al de la quinta regi6n. a la Auditorla
luce y Pecifta, supernumerario IÍn I\XI- de la de ~a sexta (Y.)
,do en la primera "Ci6n por' desempe-.' D .. Ad~lano Coronel. y Veláz.quez, de
.t\t.r el eat',o de Director ~eDeS'~ de la Flxadla ~ ta CaPltanfa.,eoera1 de
P'-¡sionea, continúa en la mwaa Iltu&- ,la ~. -reglón. a la Auditoría de la
ci6n. • de ta pnmera ev·)
Tweola audl1Or8l d. Nrcera, _
, plaa de tUpen. caIIgCIria.
D. Emilio de NayuqU4!. y Ruiz de
Vela!lCo, de la FiSQ\la de la ComáD-
danda .eneral de Ceuta. a la Auddo-
na de la milmll (F.)
D. Juan Mantilla )' Aguirre. de r.
Fiscalla de la Capitanía genes-aI de la





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) le
ha servM10 diapone!' que ·105 jefes )' ofi-
c~ del Cuerpo JUfídico Militar com-
JlRDdidos· en la sig\1iente relaci6n. que
c1a princip~ ~n ~l 'auditor de división
D. Constante MiquBez de ),{endiluce
y P«ffia '1 ~na con el teniente au-
ditor de tercera D. Pedro Viflaeafias
GonzáJez, pucn a lICIrVir 1011 destinos
~ en 1a misma se expresan, i.ncor-po-
ráDdose con urg~ 101 destinados •
.Africa.
De real orden lo' digo a V. E. para
4IU ~imiento y demás c:fedoL Dios
guarde a Vo E. muchos cúíos.· Madrid
21 de diciembre· de 1926-
DUQUE DE Tz1'oAx
Cir,ulo,.. Exmo. Sr.: El Re,' (que D. Manuel Saliau y Puig-Oriol. de
DiOl guarde) ha tenido a bica ~ar la AHitada dcla octava regi6n. a la
mi ayudante de campo, como Mlftlstro ele la séptima ev.) I
4e la. GG«ra, al teniente COClODel de Ca- D. L~s Corú. y ~ve, ucendi-
"1krla D. FemaDdo Cuu· Gancedo, do, de la Fiscalf& de la Capitanía ~e.
que mandaba el disueito Grupo de IDI- ral de la ~ima regi6n. a la Audito-
trueci6n de dicha AmIa. . rlade ' 1a .. Capitania .gencra4 de la oc-
De rea3 oniesa 40 digo • V. E. ~ '6 fU t .
D. 'ta.,. res l n.\,O.] .n conocimiento y demás efectOL 101 D. bidroSuárez '1 Garcf& SieITa,
parde a V. E. muchos aBo.. ,Madrid de b Auditoría de la Capitanía sene';
21 de diciembre de rpS. I:.t de la 'I'1inta, reri60. a. la F~lla
Dogua Da Tau.1K Jurídico Militar de la IUta región. ca- D. Juan B.loch y Rodríguez, de la
mofisclll-jefe (Y.) Fisca1f& de la Capitanía 'eDeral de Ca-
D. Cirilo. Gesiov& AmoI'ós. dnponi- llMias, a la Fiscalía de la Capitanía ge-
b!e en la, m-c:era• regi6n, a la Audi!a- neral de la primera regiÓll (V.), c:onti-
na de. la CaPitanía general de la <lusn- nuando en Canarias hasta cumplir loa
ta cegj6n (V.) . dos meses de práctica5 reglamentarias
. D. Onof.re Sastre Olamends, asc:en-l en el cegimieuto de Infankrla Tmeri-
<lido, ayuWsote ~ cam~ del Auditoc ¡ fe, 6.t. pasaa:1o después a practicar los
geqeral, D. Ya1en~.Vl11amteVa ~ R?" tdoslIleseS en c:uerpo montado. que re-
dripcz, a la AU<!ltona de b. CapíWlía quiere el artículo 25 del regolamem.o de
general de Cananas (F.) 14 de abril de 1925 (Do 00 núm. 84), en
el regimiento. Htísarea de la Priuc:esa.
Te.t__ aadi&or-el de prila8L 19 de CabaUería,en lugar de en el re-
" Bimiemo de Artillería de Tenerife, al
D. Ricardo Gucra ReodueJes y Gll-que. para tales ,efectos fIJé· destinado
tim-ez, :ucendido, del Colegio de !:iuér- pOI' real ordt!n de 28 de octubre 61timo
fanos de la Inmaculada Concepci6n, al (D O nÚID.· 244) . '
la Fi~ Jurídico Mi~ de la ~ti-I ' D. Enrique de' QueroJ y de~
~,r~lón, como ñsca1 Jefe. (y.), con- ; eJe nuevo iIJ8t'eso, residente en Tarra-
ün~ agroegado en oCOIIUIl60 ~!,ODa, Rea1 número S. '. 1a F'nc:a1ía de
profesor a ~ho ColegiO, ~. tami- :.1a Capitanía ~l de Canariu (F.).
.l1llIl", Jos. .atr~ cIeJ: quedando~o; pOI' un plazo •.dos
P.t'~, cus:so-,. ' . :~, al regimiento:de 'Infantei&: Te-
D. AntODJO o I~uierdo Curt.. ~I- i nenfe; 64. y despuéS, por' otTo igual.
do, de l1a Audi~Ja de I~~,C:~.a1 de ArtilJerla de Tenerife.' para 'que
Sefiores Capitanes generales de las pri- neral de la I?fIIDera ":'J16n, a dispoD1- ;efect~1as prácticas que previene' ..
mera, tercera, quinta, sexta, ~ptima ble en la pnmera región. tartftulo 25 .de4 ~ento -de 14 de
y octava regiones y de Canarias, y Iabn1 de 1925 (D. O. núm. 84).
~tes genera1es de Ceuta y TeDlmte. aadUorea de .........' D. ~amJCf'deI:N"Jdo .e IdíS'Ol:"as, de
Mc:1il1a. ' naeYO mgTftO', residc:ate en )fadrid, San
D. Manuel Paecual y Eapiuosa. de Aaustfn n6mero */, a da F'ncatla de la
Se60r 1ntervaJtor seneral dei Ejército. lla Auditoría de ola CapitalÚa ...... de .Coinandanci.a ,eneral de Carta (Y.), que_
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Exaoo. Sr.: Autorizado el ~do
de Aviación por real decreto de 2 de no- lIIl
viernbre de 1925 y real orden de 13 de
septiembre último, para adquirir por con-
curso la gasolina necesaria durante un
afio y tres meses más, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se celebre el
concurso de referencia, a tenor de las
bases acordadas que se insertan a coo-
tinuaci6n.
De real orden, comunicada por el lIe-
1 fíor Ministro de la Guerra, lo di~o aCi,.~fÚO". Excmo. Sr.: El Rey (que Iv. E. para su conocimiento '1 demá.
Dios guarde) ha tenido a bien di9poner ¡efectos. n:~s guarde .a. V. E. much~
que.Jos alumnos de la 27.&. Y 28& promo-¡ años. Madrid 20, de diCIembre de 1S)3Ó.
ciones de la Escuela Super.lOr de Gue~ra, . - ~ OItedor cenera!,
comprendidos en la siguiente reIac16n,. . .
que comienza con el capitán de Ingenie- JUAN CANTOM·SALAZAll y ZAPOkU
ros D. José Sánchez Rodríguez y ter- Sefíor Capitán general de la primera re-
mina con el de i~ empleo. de Infan- gi6n.
tería D. Pedro GarCIa Orcasltas, pasen,
por haber teroúnado sus prácticas en los -
Cuerpos y dependencias que se ~pre- BASES QUE SE CITAN
san a continuarlas en los orgamsmos . . .
que' también se ci~ desde l.· d~ enero CondlCwnu ticnlCo.J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se a fin de mayo pr6xlmos, a excepcl6n del l.. Es objeto de este concurso, la
ba servido disponer que el teniente, ~- último, que las efectuará hasta fin de l' adquisici6n de l~ gaevlina de Avia-
ditor de primera del Cuerpo ]undlcQ junio. ci6n que pueda nece.itane para las
Militar, D. Ricardo García·RendlH!les De real orden 10 digo a V. E. para .atenciones del HI"Vicio, durante UD
y Gutiérrez, atcendido a este empleo su conocimiento '1 demás ·efectOl. Di,?, afio y tres meses m's, ei uf convi.
poc real orden circular de 6 del actual guarde a V. E. muchos afios. Madrid Diese a 101 intereses del EAtado.
(D. O. núm. 276), continúe corno. pro- 20 de diciembre de 1936. 2.. La cantidad a adquirir .er'
fesor, en comisi6n, en el ColegiO de . DUQUE DE TrruAJI oomo mfni~o:
Huérfanos de la Inmaculada Concep- 600.000 lltrOl.
ción hasta la términaci6n de 101 w- ' Sefior... I 3.. La ,atolioa de Aviaci6n de-
menes extraordinarios del 'presente cur- nLAC16" QUIt SE CITA b6r' re-poader a lu caracterfaticu
10 con arreglo al articu10 :1:1 del real ~.& t,.omoci4-. I'i~ientes : .~reto de l.· de' junio de 1911 (Col". l.. Debe eer Incolora.
n6n L~gillG'ÍfJG núm. 109). Capitán de Ingenieros, D. José Sin- 2.. Indice de iodo: Se admite 7
De real orden lo digo a V. E. para chez Rodríguez, del Cuartel general del COlO\) limite mínimo•
• u conocimiento y demás efectos. Dios General en Jefe del Ejército de EApa- 3.. Densidad: 0.7:18 a 15. C. co-
euarde a V. E. muchos afios. Madrid fia en Africa, al Grupo de Fuerzas Re- mo limite m'ximo.
21 de diciembre de 19:16. guIares Indígenas de Tetuin (Caballe- 4.. Prueba de destilaci6n:
ría). DestiladOl 100 centímetros c\1bicos
DUQUE DE TttuAK Capitán de. Infantería, D. Antonio: a 760 miHmetrOl de presi6n en el
Ayrnat Mareea, del Cuartel general del aparato tip.> y con una velocidad de
genera1 de u primera General en Jefe del ~t~rcito de Espa- ::2 gotae por segundo, debe recogerse
fía en Africa, al regmuento Dragones el destilado C\)mo sigue:
Montesa, décimo de Caballería. : 10 'JXl'1" 100 por debajo de 740 C.
Capitán de Infantería, D. Luis de ¡ 60 por 100 por debajo de lOO. C.
Lamo Peris, del regimiento Cazadores. 30 por 100 por debajo de 1500 C.
Victoria Eugenia, 22.· de Caballería, a: 5.° Acidez: La correspoodiente a
la Capitanía general de la tercoca re- 100 centímetros cúbicos debe ser in-
gión. . ferior a 0,0004 expresada en 503.
Teniente de Infantería, D. Federico' 6.· Azufre: Lfmite máximo 0,01
de la Iglesia Navarro, de la Comandan- por 100.
I cia general de Melilla, al grupo de Fuer-! 7.° Potencia carbonffera: 9.500
·GRATI- zas Regulares Indígenas de Melilla (Ca- ,calorías ¡rrámo, como mfnimo.
ballería). ! 4.a Para tomar parte en el COD-
Teniente de Caballería, D. Emili.o curso será preciso presentar mues-
Ucar Fernández, del regimiento Arti-, tras para su ensayo en el Laborato-
lIería de plaza y posición, 3, a las ór- : rio del Servicio, acompañando certi-
denes do! director del Depósito de la: ficado de "rigen de la procedencia
Guerra. ~ del producto y fecha de su elabora-
Teniente de Caballería, D. Ange;! Le6n :ci6n.·
Goiri, del 11.& regimiento de Artillería I Las mUe6tras acept.adaa quedar~D
ligera a las órdenes del director del en poder del ServICIO, para servIrDe~ito de u Guerra. Idepatr6n y tipo de comparación en
,
. las entregas que efectúe el contra-
28.& p,.omoC1·Ó". tista. •
Capitán de Infantería, D. Pedro Gar- Las 00 admitid~ ee devolver4n a
cía Orcasitas, de a las 6rdenes del jefe les rroponent~•.SI así lo desean.
superior de 'Aeronáutica, a la/Capitania S· El SUIIIUIIStTO deberá hac~nMt
general de la quinta región. en los aer~dromos de Cuatro Vlen-
t06 (Madnd), Cetafe, Alcalá de He-
Madrid 20 de diciembre de 192Ó.-Du- nares, Burgos, Los Alcázares (Car-
que de Tetuán. 1tagena), Granada, SeviUa,:HeliUa~
Seflor Capitán
región.
Sefiores Interventor general del Ejér-
cito y Coronel Director del Colegio




..Jando agregado, ~ un plazo de dos Iguarde ~ .v. E. inuchoa aftoe. Madrid
. al ngimiento Infantería Sena- :u de diciembre de 1926-rÓ9. y después, ~ o~o igual, al Ouom DS TftuAJI
regimiento Cazadores VI~&a, ~ ~~- Sdíor Capitán general de la primerabaUería, para que efectue las }I'-'U-
cas que previene liel artículo 25 del re- regi6n.
glamento de 14 de abril de 1935 (Da- Sefiores Piresicknte del Consejo Supre-
mo OFICIAL núm. 84)· mo de Guerra y Marina e Interventor
D. Pedro Villacañas y Go~á!ez, de ¡meral del Ejército.
llUeVO ingreso, residente en ':I1la~
de Alcardete (Toledo), a la FI~1a de
la Comandancia general de Mehlla (Y.),
quedando agregado, por un plazo .de dos
meses, al regimiento de Infant~1a Me-
lilla, 59, Y después, por otro Igual, al
regimiento Cazadores de Alcántara, 14
de CaballeJ'ía, para que efe<;túe las prác-
ticas que previene e1 articulo 25 cid
reglamento de 14 de abril de 1935
(D. O. DÚm. 84).
Madrid :n de diciembre de 1936.-Du-
gue de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el auditor de
brigada del Cuerpo Jurídico Militar don
Jaime Rodríguez Candela, en situación
de reserva, concedida por real orden
de ~ de noviembre último (D. O. nú-
meco 269), se le abone el haber men-
sual de 500 pesetas que le ha sido se-
fialado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y que percibirá a partir
de primero del corriente mes por fa Au-
ditoría de la Capitanía general de la
primera región, a la que quedó afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
en cooocimiento y demás efectos. Dios
E:.-~._ '. _::A<:..--: ....,¿"'}~'~~
© iniste de De e sa
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Tetón, Luache y Le6D, y eD los! se el contrato .i en el pluo ae diez Ct11UlintHUs u,tIl,s.
que puedan 'fttablecene durante la ~ díaa, a CQIl.tar de Mte tegUuoo, n., ha
vigencia del coutrato, debiendo el· cumplido fiel y ~abalmente n com-
proveedor entregar la gasolina en la· promieo. l.· El CODCUAO se veriúcart _
boca de los de~sitos, si uf CODvi·1 9." Los retrasos en la entreea la plaza, local hora y dfa que .. át.
niese al Servicio de Aviación, y sin dentro del plazo fijado, en todo o eu los anunciO!.
que -ean cargo a este Servici., loe en parte del pedido, 6e sujetad.n a :¡." El cuncuceo se celebrará~
envases, caso de efectuar en esta for. 10 que dispone la citada real .,rden cisamente en día laborable, y el Tñ-
ma, má. que los no' devueltos en el de 8 de enero de 190~. bunal se constituirá a la hora ..
plazo de seis meses, previa valora· \ 10. La segunda falta cometída. ñalada, en el lucal destinado al .f~
ción de los mismos, al efectuar cada en cuanto al plazo de entrega se re- t(), destin~~ose la ¡:c'i~e.ra mem.
entrega. Aun en este caso, el trans- ~e, dará lugar a la rescisi6n del, hora en reClbu las propOSICIODell, q_
porte huta el aerodromo y el de los contrato, rescisi6n que en todos los. eed.n presentadas por SU6 autor. _
envases vados serán siempre de Ca&05 lleva consigo la· ~rdida de I representantes en forma legal, ..
C1Jen.t~ del cu.nt~~tista, sin que el fianza. Los plazos de entrega empe-! pliegos cerrados, n~merándose por .J
serviCIO de AVlaclon tenga que ea- zarán a contarse siempre a las vein-I o!,den de presentacl6n. Las pro~
tisfacel gasto alguno por este con- ticuatru horas de haber recibido el CluDeS pr~entadas no podrán redo-
apto, ni la obligaci6n de facilitar pedido el contratista o su represe.n- I rarse, y principi.ado el acto del ..
elementos para ello, pu~ el precio tanteo mate no podrl1.l:l recibir6e más pr..
del litro se entiende libre de todoI J J. Como el &ervicio DO puede in- gos.
gasto entregado en el de~sito. terrumpirse, en los caeoe en que por 3." Las· proposiciones se exten<»-
6." Pur 10 que se refiere al sumi- cualquier incidencia el contratista rán en papel sellado de la clase l.·,
JÚ8tro en Africa, el contratista debe dejara de suministrar alguno de los y si lo fuesen en papel blanco, n.
tener constantemente un depósito de pedidÓ6 de ga6olina, podrci el Servi- varán adherida la p6liza equiva~
50.000 litros de gasolina de aviación cio ck Aviaci6n propurcion~rseladon- te y apareoerin sin enmiendas :ai
en Meli1la y ~0.000 en cada una de de estime más oportuno, mientras Ifaspaduras, a menoe que se ulv..
lal plazas de TetuAn y Larache, a duren las circunstanciaa que den con nueva firma, y se sujetarán al
disposición de los jefes de los NS- lugar a ello. Imodelo publicado en el anuncio.
pectivos. aerodromol, quienM, por I 12. El pago se efectuad po¡r me. .." Para tl?l1!'ar par.te en el 0011-
d~l~gaclón de la Jefat~ra del_ser· ses vencidos, en la Pagaduría del cuno; ~ condlcl6n IDd~spensabl. q..
TICIO, podr~n, en cualqUier momentu Servicio, en Madrid, y directamente lul ~lcltadorM ~c~mpanen a SUI ree-
que lo. estimen ~portuDO, comprobar I al contratista o representante auto. pectlval pr~po~lclones la ~arta dw
la cantlda~ r cahdad.de~ articulo. I rizado,' mientras no coovenga a la pago que. Justifique haber Impues.
El SerVICIO de AViaCión se reser· i Administraci6n el qu.e se efectúe en en la caJa lI'eneral de dep6llt~ o
Ta el derecho, por 10 que se refiere a los puntus de suministro A los efec. ,en IUS lucursales la suma eqUIT"
"~miniltro, ~n ~a Península, de exi. t~ de pago, los aerodro~OI recepto•. lente al cinco por ciento del ~mporW
l1l" la c.onstltuclón en 101 pun.WI. en res cederAn un vale de la cantidad de IUI ofertas. Como el preClu lfm.t.
que radican los campos de avul'C16D. que reciban, que retirará el contra-. t~ ~ reservado, se eefiala cotJ;lo~
~ rftervas an41<lgu, en cuantfa que tista y relacionadol por meses loe vlslonal y a 101 efectos exclullT~a.
'DO exoeda del doble .de 10 .umiail- pret~ntará para su abono en la Pa. precisM el im.porte de la g~rantí.,
trado en el.mes antet:lor al ~ ·la fe- gaduria del Servicio, la cual e fe<:- o,~S .pesetas htro de gasohna ..
cha de IU Implantacl6n. . tuar' 101 pagus conforme 10 permi-. aVlacl6n.
UD~ y otros repuestOl deberb tan IUI posibilidades; esto es: a me-I La citada garantía J)o)dr' cons~·
cOIlSutuirse en un plazo de quince dida que la Hacienda libre las can-' narse en metl.lico o en títulos d...
dlas. a contar de la fecha del contra. tida.des necesarias para eata aten- Deuda Póblica, que se valorar'n al
lo, los de Africa, y de la del pedido ci6n. precio medio de cotizaci6n en Bol_
de su implantaci6n, caso de que te 1 13. No se considera dentr.> de ~te en el mee próximo anterior, a no ser
exija, los de la Penlnsula. . OOIlcur~, y por consiguiente de Sil- que se admitan por su valor nomi-
El derecho de la Administración ministro obligado para el contratis- nal. Eate dep6situ expresará term.t-
a exigir el "ntenimiento de estos ta, la ga60lina que por necesidades nantemente que se ha constit.í~
repuestos, no le impone la obligaci6n ~ ~iciu se a~q~iera en puntos. para acu~ir a este concurso..
de adquirirlos a la terminaci6n del dlllhntos de los IDdlcad~ para !lte- I Se admIte a ~l la concurrencIa ..
oontrato, ni en el casu de rescisión vici<!s aislados o ~ difícil aprovisiOo-I tranjera.
de éste, reservindose en estos casos. namlento. 5." También ac~mpañarán los )i..
proceder en la forma en que crea! J4. Para los efectoe de concurso y . citadores a sus respectivas propoe"
servir mejor los intereses del Estado. adjudicaci6n se admite la concurren- ciones el último recibo de la con~
7·" Los pedidos 6e ef~uarán di-: cía con productos de faJbricaci6n ex- bud6n industrial que les c.>rreapcoa-
rectamente por los jefes de los ae- tranjera. que autoriza la ley de l. de da satisfacer por concepto de la ill-
rodromos, y deberán servirse inm~dia- enero de 1907 y el reglamento para dustria que vengan ejercieJldo , ce:r1li-
tamente en los puntos en que exista su aplicaci6n, aprobado por real de- ficado de contribuciones de la pr..
repuesto y dentro del plazo de ocho creto de 23 de febrero de 1908 (eo.; vincia, haciendo constar haber sido
días, a contar de la fecha del pedido. lució" Legislflti'V{Z núm. ~6) y la real. alta en la industria a que la contra-
en los restantes, precediendo a las orden de la Presidencia del Consejo' ci6n se refiere, asf como igualmente,
entregas la comprobaci6n de que el de Ministros de :u de diciembre de' la cédula personal o pasapclI1e li.
artículo es igual a la muestra acepo¡ 1919 (D. O. núm. 3, de 1920). !extr¡mjería, y 1", apoderados, ad..
tada, debiendo retirar en el act" la J S. El precio Hmite será reservado: máll el poder notarial otorlrado a su
cantidad que se deseche, sin ulterior, conforme indica el artículo 8.- del re-; favor. Si no fuesen industriales I]lo-
re<:urso por parte del contratista, ¡.lrlamento de contratación. I hibir'n certificado de alta en la. in-
pues la resolución es inapelable.. J6. Las proposiciones pod~n ha.- I dustria a que se refiere 6U proposi-
8." A las entregas de los pedidos, cerse para suministrar a uno o varios ción.
podrá asistir el contratista o su re-' de los aerodromos de la Península O! Todos los documentos presentados
presen~ante. que quedan 6UjetOS a 1<>: Marruecos, por todos los de la Peu- ¡por l"s 1i.citador~ en .el acto de la
que dispone la real orden de S de' ínsula o todos los d. Marruecos.. : ~ubasta, 51 estin expedidos en el ..
enero de 19O~ (C. L. núm. 7). La I J7. Las muestras a que hace refe- traqjero o en idioma extranjero, se
partida rechazada deberá ser repues- rencia la condición cuarta ser'n entre- hallar(n a su pre&entaci6.n tradu'"
ta en un plazo igual al señalad" pa. gadas en la Inspecci6n del Material dos por la interpretación de lenR1l_
ca su entrega, y en caso de no veri. en Cuatro Vientos quince días antes del Ministerio de Estado, y estm.
ficarl0 se le impondri una multa del al señalado para la celebradón del ádemás legalizadas y Tisadu ..
5 por roo del valor de la mercancía concuceo, con objeto de que Hall en- firma, por dicho Ministerio. Asl m"
por cada día de retraso, re6cindi&ldo- .ayadas por el laboratorio. I IDO ee hallarl1.l:l reintegrados coo a.rN-I ,
© Ministerio de Defensa
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gl.> a la ley del Timbre, ucepto 10tl ~ J~nta, y aceptari y firmad el rema· acrediten haber sati.~ todos los
pasaportes de e'Xuanjeria. \ ta.n~ o su apoderado, asistiendo al ga6tos a que se refiere la condici6u
. '. 6.- La expresada ftama no servi- acto un notario, que dari fe de ello. 22 de este pliego.
ri mis' que para la proposici6n a I 14. La garantía provisional se pe.r· 19. El contratista tendrá la oblip.
que vaya unida, aunq.e el licitador; derá, quedando su importe a benefi· ción de formalizar la escritura, eeg\\D
á cuyo favor estuviese extendido al cio del Tesoro, cuand" el autor de la el articulo 63 de la ley de Adminis·
ülón del dep6sillO presente distintas. proposición que resulte más ventajo· tración y Contabilidad de 1.° de julio
proposicionel. ¡sa, deje de suscribir el acta del con· del9JI, y entregar el número de
7.- No se admitirán para tomar. curso aceptando 6U c"mpromiso. ejemplar~ reglamentarios en el pla-
llarte .en el concurso ni para garan· i 15. Al declarar aceptada una pro- zo de un mes, a contar desde el dia
tizar el servici.> las caTtas de pago' posición, se entiende que en la acep- que se le notifique la adjudicaci60
que ee 'Tefieran a imposiciones hechas tación va envuelta la .responsabilidad definitiva del remate.
para afianzar· otros eervICIOS, por del remata~te hasta que sea aprobada 20. Si por cau.a del rematante
más que sea notoria la terminaci6n por la Superioridad, .sin cuyo requi. no se pudiera otorgar la escritura, no
t1atistactoria de los mismos, si 11-> se sito no empezari a causar efecto, a facilitase éste el niÍlnero de ejempla-
justifica este extremo por medio de menos que la urgencia del servici" res reglamentari~ o no constituyera
la correspondiente certibcaclón. ha· ~ exija Que se eiecute desde luellO. el dep6sito del 10 por 100 dentro de¿~ndose eD este c&IO 'la transferen. ¡ La urJZenda a que se refiere este los plaz09 señalado., perderá la fiaD'
da de la garantia. para Irelponder al I caso seni ¿leclarada, a propuesta del za pr"visional, quedando en beneficio
llUe't'1) contraro. Iestablecinfiento contratante, por el je- del Tesoro el importe de la :misma.
g.- Las cartas de pago 46 dep6sí· . fe superior a quien corresponda' la 21. Cuando el contratista se De-
t .. 'COTrespoRdientel a las preposi. aprobaci6n definitiva del remate. ¡ase al cumplimiento de la. condi·
.dones acepta~ 'quedarb -en poder: 16. Una vez recafda la adjudica· clones esenclale. del contrato, '-te
Ciel TribUDal a.ta 'la cOllltituci~D ci6n provisional, si la urgencia del se declarad. re6Cindido y knniAado,
ilel d~sito de1iniüvo. y las de los servld.:J exigiera que se ejecute d~e .produciendo esta determinaci6010l
'que DO fuesen aceptadu·ee devolve. westQ, el contratista tendrá la obU· efectos sigui_tes: l.- La. p&dida· de
dn, después de terminado ·~l acto ¡ación ~ hacerlo así. la ¡arantía o cJep6sit.:J del 'ClQDcuno,
del concunO,Gl ~OII iotueeadOll, los Si despuh el contratista fa.orecí. que de.de luero le adjudicar' al Es-
que 'firmar'n >el 3letir6 de·1M mi'IDa' do con la adjudicación provieional no tado como ind_nbaci.dD del-pes>j.i-
.1 'Nl de MI r~tiv.. \JferlM, Que-- obtuviera la definitiva, .ólo teadr' cío ·ocasionado por la demora en el
daMo 61Itu uai.d. alczpediente del derech" a que le liquide y .~alllen'.icio. 2.- c.lebI:&cíÓll de 'In 1111~O
C:ODC1U"5O. I precio deeu proposici60 la parte del .remate ba.jo 1.. mi.maa; c:.oDdic~
0:- El ~cioque .e, c.alifne ea .ervi~io ~tado, .in derecho & in- parando el primer remataDte: la ,di•
.la. ;pr~CIOM8,_ ezpreea.t. en le- UemIUIaC1Ón alguna. ferencia del prim." al IIeC'Uldo. 3."
tra .porpMetM y c4DdaOl 'de dicha 17. Aprobado el remate poi' la Su. No prMeDtúulose pr.opoaici6n ,alai·
.mdad 1DODetlllria. oo8dmiti6D4loIe perioridad, el adjudicataráo tendr' e¡b1e en el Il~VO, laadmiDitDaci6D
mi. fracci6n 4U~ l~H"I,o'otiDlo í euobJigaci6n de constituir UD dep61it<> ejecutalll el Nr't'icio porlu cueata
la inteUrellcia • Cl1Ie .i ea eDIll1'- definitivo del di" ItJr e;1nÜ1 de IU o por contrataci6n directa, .r~pcdl'
'DUeI1 mú cifrM deciDIales, 11'> le. pr~ici6n, valdndOle "1 COJl.ritu. 'dieodo el remataDte4elma,.r ....
rb apreciadas, ,qaed8Ddo en favor y~dole ~te dep6sito en la ·.iema to que ocuiOGe ~ reepecto • su
del E.tado la. fracciOZla que DO Ue- forma que para el provisi.m.al pre· propolici6n.
a-n a UD c~t1IDO. 1oeJ'tóa, la condici6n 4,-, siendon«e- :1:1. Serio de c:ueata del adjudica.
IO.No Mri.u &clt.it1cl.. tu pro- .ario, si la W1lfaI1tla .. en e_toe pl1- ·tario todOl 101 ga•• q'M ocaaionen
'~DflI'que.1M) re4DaD loe reqlÚ- bJicoe, la pr~tación de la p6wa de o se aauncien y el otoqamiento .de
ei_s .xi..j~ en :1011 pUeI\» de CODo agente de cambio y boba o de co- la elCritura, en la f.>nna y S1~o
AlillÍOnes .y pr.ec:iN. iedicadQ.. . rredor de comercio, o cualquier docu· de ejeaplares reglalHDtario-, emi-
u. El acto del ronc'1r1lO dar' mento que en forma les-al acredite gi6ndoee al r~atan\e la prCMlDta-
.rilllcipio por la lectura de, los anun- la .propiedad deaqu~Uos. ci6n de los ·rec:ibOII que acrediten ha.
o. y pliogCle de c.-diáoDes ·veri.1 'Eete dep6eito definitivo te impon- -ber aatilleclao 105 ~echos de,inser-
iicadA &ta, y IIlIes de ..abrí;.e los' dri dentro del plazo mbim" de quin- ci6n de los anuncioe en la parte que
"_oIM, que eerb abiertos .y lefdos ce dfas, contados desde que se le no· le corresponda, serÚD dispone la real
por ",1 orden de pre5eDtaci6n .podrán tifique dicha aprobación al contratis- orden. cir<:u1ar ele 21 _de ~ero de
'eKponer 109 autores o -apoeter'ad09 lu ta, y eerviri para garantir el cumpli- 191J (C. L. núm. 6).
dudas que se les ofrezcan o pe.chr 136 miento del Nntrato, haci~doee con!!- 23. También eerán de <:Ue'Dta Illel
expli.caci->nes nec~ariae, en la int~li. I tar uf ~ltPr.esame.te en el. do~wnen- contratista todos I.>s gastos ft tran:
gencla de que, abierto él primer pUe- I to aa:editahv.> de la constitución del ~s, ac"'rr~os y derechos o arbl-
go, no lJ:lbrá lugar a explicaciones y ,·dep.6So1to. . tnosqQe pudiera t~ner la mercancía,
ollservaclones de C1iJ;l~ g&\.ero que SI al contratista se le entregan elec- pqcsto. qu~ el precio porque haga su
interrumpan el acto. Itos de la propiedad del Estado par.a oferta 6e entenderá es colocado aqu~-
12. Una vez terminada la lectura ~eC1ltarel eervicio, deberá afiallzarlos 11a al pie de 1<l8 almacenes ~l esta·
de las proposiciones preeent.daa se por todo-eu·.valor, o preeeatar.Ílaua bl~ienw COlltratant.e o puato que
formad por el Secretario del Tribu- , penonal de· fiadores de lJara.atfa, con .e .señale.
031 del ~DC1UllO UD. estado compara-¡ arreglo a 1.> pr~eDido«1.1a na.l oro Si la admini&tracicSn tuvi~<l me-
tivo de I.asmism;",que tinnari dicho . den de 24 de julio de 1911 (C.. L. nú· dios de. tr.a.napo~te, podrá facilitarlos
Secretario.&, el Interventor, estampan. mero ISO). .al ~OJltrahsta, liJeQlp~e.que no los ne-.
do el Presidente el Visto Bueno. I tll. El dep6crito ·de6aitivo del 10 ~\e'para su serviCIO, prestándole
13. En .vista del eltado compara-' por 100 ee cODlIrituir' en ·losconcur. ademú. todo el apoyo ,que ~ carác-
tivo de que se habla en la condici6n 50!! a la disposici6n GelPMsid~te ter oficlal.se lo permita, Siendo de
inmediata anterior y del oportuno in- del Tribunal. . <:\Ienta.d4l aquél. el . pago ..~e t~os
forme tknico s.>bre la calidad del . Los r~guardos 'de este 'deJ>éeito se los gastos que dlchol aunhos Irro-
producto que Se trata de adquirí'!', el de't'oherán.al colltntista. en el;lDismo .giLfen.
Pl'esidente dedara" &<:e-ptllda, a re- act.> del otor8'amíento:de' la·escritura, :¡4. No ee accelieda satisfacer
R"a de la aprobaci6n superior, la. despa6s'decoMipada la nota de.aiec- iDdeml1~ci6n·alK1U1a,ni a PJgar ma-
~sid6n mis ·'t'enw09a, h.cient1o ci6n; ambu circuJllltaDCias se· ·harÚl ,yor. pr~ que' el estipulado. por la
en eu favor la adjudkaci6n ~e) rl'!- cOMtar en el, cootrato. • aeaci6n de n~os imnuesto.. por-
mate,' la rnal tencfr' el ra'r~('ter de Termillado. el comJ)romi4o. comple•. talgt)6, derecbc'5 'de faro y PueTN.
proviMnal. lHndose con e1ln por tt"l' ta y;,fjelment.e por:-pM1e ·de 106· con•..practicaje. carestfa de los mercados,
miuado- el arto., prorediiDdnse se- tratistas, la autoridad~a.cuya clilpo. <6ublda de tarifas de transporte y.'de-
I,ddamente. a extender el arta ('11 - . sicllSn' estuviese' ceBstltufda, la· ianzá, . Irás. Asi como. ta¡npoco el Estado m-
C1IillJtancia:d:t de' 10 ocurrido, la cual acordar' la devl)}uci6B'de la..mWna, : teutará .mermar la retribuci6n COIlVe-
autOilizar1n todos los mdi.idoos de la lIi bien exiri6ndoles previamente que nida porque se suprimlll o dilmill1I-
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decreto de :a ele DoYiembre de I9I.J
(D. O. DIStD. 244) ., teal ordal ele
13 ele ~lto fttbDo' para .....
por concano la psoUna de AYiad'~
que DeCesite. dvrante 1111 do Y tl'M
meleS mit, el uf ~.uuese • los
~. del Eatado. dicho <.'QDCIIIlNJ
tadd lópr d dfa al» eJe ~_'.~
yan los citados impuestos o> tarifas que copias literales de tales contra- bajo para mujeres y niños y jornada
existentes al contratarse el compro- tos sean cbmunicadas inmediatamen- le&,al, los reales decretos de 26 de.
miso. ' te ,después de, celebrarles en cual- junio de 1902 y abril de 1919, solxe
25. Los pagos se barán por el es- qUler forma (directa, COIlcurso o su- seguro obligatorio de la vejez y so-
tablecimiento contratante, con ':argO basta) a la co>misión protectora de bre retiros obreros; los reale. decre-
a la Sección, capítulos y artículos re- la producción nacional. i tvs de 11 de marzo de 1919 Y 21 de
fe rentes al servicio de Aviación del .Los artículos contratados, de pro- enero de 1921 y la real orden del
presupuest,) vigente, en el cual exis- ducci6n nacional, obligan, ademú 30 de julio del mill1llo aio, lobre el
ten créditos para la adquisición de al contratista a jU6tificar haber comu~ de6canso· dominical, la Ley del 3
que se' trata., según certificado de la nieado la comisi6n protectora de la de marzo de 1904 y el real decreto
Ordenaci6n de Pagos, debiendo el pro>ducci6n nacional la designaciÓD de 10 de abril de 1905 Y liodu .1a&
contratista acreditar antes que ha sa- de procedencia prevenida. . demás disposiciones sobre estos ell:-
tisfecho la contribuci6n industrial y 27, El adjudicatario hará las en- tremoso
los gastos que baya ocasio>nado el lregas dentro de 106 plazos estipula- . 34· El contratista quedará obli-
concur50 y estar al corriente del pairO d06, Y si no 10 hiciere así, o ~tas eIl- gado a presentar en la oficina liqui-
de las cuotas del retiro obrero. tregas parciales no relLDieran 134 con- dadora de Derechos reales, dentr.
26. El contratista quedad obli/{a- diciooes que deben llenar, será invi- del plazo de 30 dfas ~ilu, la es-
do a !oatisfacer todae las oontribucio- tado a retirarlas y reponerlas en el critura que se otorgue, siendo de su'
nes, impuesto>s y arbitrios estableci- plazo que se le r.eñale, y de D<J ha- cuenta la latisfacci6n del importe
dos, o que se establezcan dura.nte la cerIo, se proceded. por el estableci- qne proceda y demás gastos que coo
vigencia de este contrato. El contra- miento, ce.ntIro o dependencia ron- mo consecuencia pu<tieran origiaar-.
lo habni de celebrM5e y entender6e tratante, y previo acuerdo de la Su- 'le.
hecho COIl arreglo a la ley de 14 de perioridad, a adquirrir la partida o 35· En caso de m~erte o quiebra
Ílebrero de 1917 Y su reglamento de partidas no summistradas o defec- del cODtratista, qnedar' relcindido y
aplicaci6n de 26 de julio de 1917, tuos34, bien por gestión d1re.cta p"r t«minado ~l contrato, a no ser que
aprobado por real vrde.n de igual fe- concurso o por convocatoria.' los herederos o Ilndicos de la qaie-
cha (C. L. núm. 153), yen su virtud 28. En todos los casos de inctlZll- bra se ofrezcan a Uevarlo a cabo1I01~~enttJ serin admitidas lu pro- plimlento del .contratilta, ser' re- bajo las condiciones eatipulad.. eapoe~cl0nes q~ ,ean de producciÓD querido al abono que proceda y de el milmo. El rlUllo de perra ea-
nacIOnal. Loe a'ftículos ofrecid06 para no verificarlo, li la fianza preltada to~~~ queda.r4 eD libertad de ael-est~ concuno, ~alvv los casos que au- a loe pagol que eltuvielen· pendien- outlr o rechazar el ofrecimieDto, se-
tonza la relaC16n de eltcepciO'lles que te. de eatufacéne1es .00 se conlid«a Po conY'eDga, liD que ea este 41-
.e. pUblica anualmente en cUID1>li- luficiente, le instruir' un expediente timo CAlO tea.......41101 dere.' a
mleDto del artículo 2.0 de la citada <Le apremio coatra el milmo, <lOmo indeIDDiuci6n, lino úicameDte a que
Ley. deudor a la Hacienda, procediéndOo le ha,a la liq,,!daci6a de loe dena-
CUlllldo .e haya celebrado sin ob- se al embar&,o de IUS bienel en la ex- &,01 del contratllta.
tener postura o proposici6n admisi- tensión que se estime justa y a la 36. La escritura se otorgar' en
ble u1?& lubasta o un concurw lobre eíec,uci6n y veot& en la forma prIe- el despacho del jlfe q•• prelldló el
mat.ena reservada a la producci6n venida en el artículo 61 de la Ley concurso.naClo~al, le podr4 admitir COlDCU de Adminiltraci6n y Contabilidad de 37· Para dar cumplimiento a lo
rrencla de la extranjera en la segun- primero de julio de 1911 (C. L. nú- dispuesto en el artículo quinto del
da.subasta o el lIe(Undo concurlO que mero n8). real decreto de 12 de octnti're de 1923.
ee. convoque, COoD sujed6n al mismo 29. Las disposiciones gubernatival las empresas, comltaftfas o socied...
phego ae Nndiciones que sirvió de que en este contrato se adopten por des que pudieran tomar parte en ~It.
base la primera vez. la administración, tendrán caracter concurso, deberán a~redlt.ar, medlan-
E" la eegunda subasta o tIIl el se- ejecutivo, quedando a salvo el de- te la oport.una certtficacl6n, expedi-
l'W1do conc~rso previstos por el pá- recho del contratista para dirigir sus da. por el director o gere~te, que será
rrafo antenor, 105 productos nacio- reclama.ci?nes ,por la vía contencio- uDlda a la documentacl6n, que no
n311es eerán preferidos en concurren. ~o administrativa. forman parte de la misma ninguna
cla co>n los productos extranjeros ex- 30. ~st.e .contr~to no puede some- de las personas comprendidas en los
cluídos de la ref:lci6n vil!'ente mien- I terse a JUICIO arbitral, y cuantas du- articulos primero y segundo del ex-
tras el precio de aquéllos no 'exceda: das .s~ susciten sobre su inteligencia, presado real decreto, debiendo desl-
al de ~to<s en más del 10 pO'l' 100 ¡ resclsI6n y efectos, ~e resolverá!!. en chane las proposiciones a las que
del preno que señale la proposici6n I la fo~ma que determina la condlcI6n no se acompañe tal certificaci6n.
más Ili6dica. Siempre Que el contra-', antenor.,. 38. Todo cuanto no aparezca con-
to comprenda productos inc1uíd06 en 31. SI el contratista o su repre- signado o previsto en este pliego de
la relación vil('ente y pr<Jductos que i sentante legal dad~ ~ conocer al. di- condiciones, se regirá por los precep-
DO lo estén, los pliegos de condicio~Irector. del esta~leclml~nto r:espe,:tlVO, tos del reglamento para la contra-
nes y las proposiciones los agrupa- se !,u~ntara 5m prevIo aVIso ni au- taci6n administrativa en el ramo de
rán y 'eva1uarán por separado. En! t?TIr3CI6n, de ~a. plaza donde se ve- Guerra, aprobado por real ordea
tales contratos, la preferencia del Ir:rfique el ~efV1clo, las órdenes rela- drcular de 6 de agosto de 1909 (c.-
product<J .nacional establecida por el tlvas al mismo que fuera oecesario lució" L,gislati7Ja núm. 57) Ley de
pb;afo precedente. cuando éste fuere ~1Il~icar:le, se. ~Dl5iderari.n <:omo Administraci6n y Contabilidad de Ha-
aphcable, cesará 6i la proposición por SI las hubiese reCibido, y de DO <:nm- cienda pdbliea, de primero de juU.
ella favoNlCida resulta Ohr05a en plimentarlu se procederá a efec- de 191 I (C. L. nifm. 128) y alterme»-
más del 10 por 100, computado eobre tuar dicho servicio en la fC?rma que nes seaaladas en disposiciones pos-
el menor precio de l~s productos DO u:-ás cOl1venp:, a costa y nesgo del terlora.
figurados en dicha relaci6n anual. atado contraüsta: .
En todo CAllO, 1.. propc»kiooee ha. SI. El contratllta qae~ .obhrado
de upreear los precios eIl moueda como patrón, al C1JJIlplimiento de
• espagol&, eotend~ndoee poi' CUleDta CU&Qtas dilpolidoaes de e:uacter 10-
del pNpOIlllllte l~ adeudos annee- dal le correspondan actualmente o'
t.arioS _ 111 caso, 101 deIúI imJMlN" en lo sucesivo durante la qencia del
to., 1.. lJ'aoMpor1les Y cualesq.iera contrato. ,
~ pstoe que se ocalioDen pan. 33. Asf mismo se lujetad a 1..
~t1Iar ella e:ntrep, ae¡r6D la. coa- oblil'adoaea qee respecte al trabajo
QlCJODeI el COIltrato. de las mujeres y de 101 niflOl y al
Las aut,)r!cl!-des ., 101 fuDcioaarios contrato del tnlbajo ..6&la la Le,
cr. la· ~~lnl.traci6D que e»*oqrual dlt 13· d6 mano de 1900 '6101 reales
~~,.con~ pn ...icio ~~... de 26 de mano '1 :lO ele
.... ¡i6b1ical, débedD c:oiaaz. eJe· jumoie .JQ03, IObre- jorod& 4. ua-
. .





Circular. Excmo. Sr.: Habiendo deja-
do de publicarse las instrucciones 14 y
15 en la real orden circular de 18 del
actual (D. O. núm. 286), referente at
suministro de los efectos de inmediato
consumo en los automóviles del Ejérci-
to, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer K publiquen a continuaci6n.
considerándose dichas instrucciones corno
continuación a las publicadas con la
mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para
ID conocimiento y demás efectos. Dío.
guaroe a V. E. muchos aftas. Madrid
30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁlf
DireccIón general de Instrucción
y administración
ASCENSOS
de Ingenieros, jefe de escuadrilla, en' Ola, para la Linea de la Coocepci60
situaci6n de supernumerario en la et- (Cidiz).
cala de Aviaci6n en la cuarta regi6n, Francisco Lara Fernindcz. de la Co-
D. Julio de Remería y Fernández de manc1ancia de Almería, para Tíjola
Velasco, pase destinado. en vacante que (Almería).
de su empleo existe. al servicio de Avia- Manuel Marcos Escudero, de la de
ci6n. . Asturias, para Salamanca.
De real orden 10 digo a V. E. para Manuel Domínguez Garda, de la de
su conocimiento y demás efectos. Dios Coruña, para El Ferrol (Corufia).
~Tde a V. E. muchas años. Madrid Vicente Martín Antúnez. de la de Gui-
:al) de diciembre de 1926. púzcoa, para San Sebastián (Guipúzcoa).
D T Álf Pascual Granados Blasco, de la de Se-
UQUE DE ETU villa, para Sevilla.
Señor Capitán general de la cuarta roe- Juan González púez. de la de Sevilla,
gión. • para Sevilla.
Señor Inteuentor general del EJ' ército. José Santana G6mez, de la de Valen-
cia' para Oli~nza (Badajoz).
José Vera Hernández, de la de Viz-
caya, para Torrevieja (Alicante).
Rufino de San José Medina. de la de
Zamora, para Pontejos (Zamora).
Primitivo Rivera Romero, de la de
Zamora, para Peleas de Arriba (Zamo-
ra).
Manuel Pascual Santos, de la de Za-
mora, paTa Figueras (Gerona).
Madrid 20 de diciembre de 1926.-Saro.
MODELO DE PROPOSICIÓK
lQ37. a las lO Y media de la maña"a
., en el local Que oportunamente .e
de5i~arl. .
Lo. pliegos de condicione. a que
bade .ujetarse la celebraci6n de e.te
concurso, que se verificuá con arre-
~o al reglamento de Contrataci6n
administrativa en el Ramo de Guerra
., dem4.. di.posiciones hoy vigentes.
ae hallaran de manifiesto en la Sec-
ci6n de Aeron'utica del Mini.terio
4e la Guerra y en el Aerodromo de
Cuatro Vientos (local de la comisi6n
de compras) t.>dos los días labora·
bIes de 9 a 13. .
Las proposiciones le admitiráD el
'día .eñalado durante la primera me-
~ía hora del referido acto. debiendo
preeentarse en pliego cerrado, !redac.
undose en papel sellado de 11 clase,
con arreglo al modelo que a conti.
auaci6n se inserta, ain enmiendas ni
raspaduras, siendo condici6n indispen-
eable acompañar a cada proposici6n
el resguardo de haberse constituído
ea la caja central de depósito o en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
• us sucursales, la cantidad equiva- servido promover al empleo de subofi-
lente al S por lOO de sus ofertas sir. cial de Carabineros al sargento de la
,..~endo de base para calcularl~ la Comandancia de Barcelona D. David Té-
cantidad de gasolina a adquirir c~mo lIez L6pez,. por reunir las condiciones
mín.imo por el servicio y el precio que. determma el real decr~o de 4 de
U.mlte de 0.85 céntimos por litro. in- septiembre de 1920 (C. L. num. 426), es-
dlcado. en el pliego de condiciones I tal' d.ec1ara~o apto para el ascenso y ser
legales a los efecto. exclusivos de e~ mas a?tlguo en su actual empleo, de-
preci.ar esta garantía. blendo dIsfrutar en el que se le confiere
Se admite en este concurso la con- d~ la antigüedad de 1.· de enero pró-
currencia extraujera. xlmo. .
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
. Don... , con domicilio en... calIe efectos. Dios guarde a V. E. muchos
de... námero... , como propietario o' afias. Madrid 20 de diciembre de 19ati
apoderado de... (raz6n .ocial) .... en- _ .
terado del anuncio para la celebra- - 1I Dlredor ceneral,
ci6n del concurso dispuesto por real LIoPOLDO D& SUO y MUIR
decreto de 2 de noviembre de 1935ISei\or Director general de Carabineros.(D. O. n'Óm. 344) y real orden de _ .•9 .de agosto dl.timo. para la adqui- Senio.r CapItán general de la cuarta re-
IIcl6n, de I'asohna de aviaci6n que l' on.
D,eceslte el Servicio de Aviaci6n Mi-I - .
lItar durante un año y tres meses I
má&, lii así conviene .. los intereses I RETIROS
del Estado. halhlndose conforme con . Sefior...
todas. las condiciones que se fijan en .Clrcular. Excmo. ST.: El Rey (que
el pliego correspondiente, se compro. Dlt;>s guarde) se ha serVIdo conceder el
mete y obliga, con estricta sujeción retl:o para los p~.ntos que se indican en
a ellas y a cuantas disposiciones ri. la SIguIente ~elaclOn, por haberse acogido. . .
i'en actualmente para la contrataci6n a los benefiS10s de la real orden circular ; 1+ El refendo Neg,ocrado formula-
.eI! el. ramo de G1;1erra, a suministrar de 20 ~e .~osto último (C. L. núm. 295), ri mensw.Im~nte el pedido d.e íondos a
..sollna de aVlaci6n exactamente a los IIldivlduos de tropa de Carabi:'!.eros la Inte~dencla !l'eneral, claSIficado poc
ia'ual a. la muestra que presenta. en Icompr~idos en la misma, 'que comienza pagadunas, segun los datos que obren~ cantidad que sea precisa, al pre- con MIguel González Atarc6n y termi- eu ~quél,. a fin de que se hagan las
ao de... (en letra) pesetas.. . c~nti. ~ con Manuel Pascual Santos, dispo- consIgnacIones. oport!1Jlas para que cada
mOl el litro, acompañando a esta pro-I menda al propio tiempo que por fin del U!la pueda satisfacer los vales corr.es-
posici6n c~dula personal clase... nd- mes actual sean dados de baja en el cuer-/ pond~entes. . .lDe~o... (pC?der en caso necesario). el Ipo a que pertenecen. 15- ~ pagadore.s. del ServICIO de
'lhmo reCibo de la contribuCi6n in- De real orden, comunicada por el se- AutomOVIlismo, rendlran mensualmente
~ustrial y el resguardo de depósito fiar Ministro de la Guerra, lo digo a I cuenta por este s;rvic~, en la q\l~ ~e car-
de garantía. q.ue se señala en el plie- V. E. para su conocimiento y demás' garán de l?s hbramlen.tos recIbIdos '1'
1'0 de condICIones legales. efectos. Dios guarde a V. E. muchos I de las cantidades retemdas en con'tep-
. (Fecha y firma del proponente con años. Madrid 20 de diciembre de 1936. 1to ~ Impuesto de pagos, y ~ datar!n
.ntefirma de la raz6n social en el 1I DI del nnporte de los vales satisfechos ,.
taso de ser representante o apode. L rector C~De...1, del ingreso en el Tesoro de las canti-
rado.) IOPOLDO DI SARo y MOJJI dades descontadas por dicho impuesto.
J,f drid d .... .' SeJíor... Estas cuentas, debidamente Intervenj..C8I1:6n-sai:z.ue diCIembre de 19a6.- ULACI6:'f OUE SE CITA das, I~s remitirin:a.l N~ociado de An-
. tom6vJ1es del MIDlsteno. que las re-
Corabi,,"os. fundirá en una sola qne rendir! el co-
. mandante de Intendencia afecto al mfs-
llJgUt! Gondlez ~larc6n, de la Co-, IDO. Justificindola con las parciales re-
D. C·) ha ~I& de Algecuas, para Málaga, I cibidas. la cual teri interveuida por ti
ti capitia JICUIto Aauado llartinez, de la mis- I Comisario de GuerTa que le desipe ele
DESTINOS
: Exano. Sr.: El Rey (q.
taido .' bien dispooer- que
© Ministerio de Defensa
D. O. a6ID. 288 22 ele dIdaDbrc ele 1926
DESTINOS
;RELACIÓN QUE SE CITA
A lG Mehal-lG /alifwM de TetMó". l.
Suboficialea.
JtELACIÓN [JUIt SE CITA
A la Harka de Larache.
El Director general,
LJ:oPOLDO DE SAllO y MAllIK
Señor...
El Dlrtctor cenas!,
ÜOIClLDO Da Suo '1' KBbr
Sefior...
esta real orden, las que serán c:ui-sadaJ ,-Al ~ervicio ~1 ProtectOf'3do.", por- .....
reglamentariamente, teniendo en cuenta ber sido destinados a !as umdades que
10 prevenido en el apartado L) del artícu- le Indican.
10 13 del real decreto de 21 de mayo De real orden 10 digo a V. E. para
de I~ Y en la real orden de 3 de octubre su conocimiento y demás e!ectos. Dj~
de 1!P4 (e. L. núms. 244 y 422). , guarde ~ y. E. muchos ano.. Madrid
De real orden, comunicada por el se- 21 de diciembre de 1S)26.
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a DUQUE DE TETUÁX
V. ~. para su conocimiento y demás . . Gen 1 J
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Sefior Atto.•~sarlo y eca en. e-
&Ao.. Madrid 20 de diciembre de I92Ó. fe del Ejercito de Espafía en Afna.
Seriores Capitán general de ta tercera
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancía que
V. E. cursó' en 9 del mes próximo D. Florentino Moya Díaz, del rqi-
pasado, promovida por el capitán de In- mimo Vizcaya, SI.
fantería D. Mariano Cabezas Caries,
perteneciente al regimiento Meli1la nú-
mero 59, en súplica de que se le adjudi-
que el destino al del Serrallo núrn. 69, D. Enrique Oubiña Fernández Cid.
que lo tenía solicitado, y al que 10 ha : del batallón Cazadores Afric.a, JI.
sido el de igual empleo D. Eugenio Alon- D: Rafael Garrido Nougués. del de
so González, más moderno que el recu- Afnca, 10. .
rrente; teniendo d' cuenta que este úl- Madrid 21 de diciembre de 19:a6.-
timo oficial lo fué en virtud del derecho, Duque de Tetuán.
'preferente que le concedia la real ordenI . .
de 14 de enero último (D. O. núm. JI), -- •
el Rey. (~. D. g.) ~e ha !lervido desestimar Circula, Excmo. Sr.: El Rey
la petición del mteres~~o, por carecer: (q. D. g.) te ha servido disponer que
de derecho a lo que !lo.lIclta. : los suboficiales y sargentos de In-
De re~1 ?rden lo digo a V. E. ~ra 1fanterfa que figuran en la siguien.
su conOCImIento y demás efecto!l. DI?s. te relación, que da ~rincipio con
guarde a V. E. mucho. aflos. MadndID. Ramón Pérez de Dice y termina
20 de diciembre de Ip:a6. con Jos~ L6pez Ramfrez, pasen a
DUQUIt DE TETUÁN servir los destinos que en la misma
Ise expresan, caU6ando alta y baja.Selíor Comandante general de Ceuta. en la próxima revista de comisario,bien de plantilla. o de tupernume-rarios si en algl1n caso n.> hubie-re vacante.
Excmo. Sr.: Como resultado de con- r De rel!.l. orden, comunicada por. el
curso anunciado porreal orden circular ¡señor M1DlStro de la G!!e~ra, lo digo
de 23 de octubre último (D. O. nú-,' a V. E. para s~ conOCimIento y de-
mero 241), para proveer el cargo de más efect_os. DIOS ~uaTde a Y: E.
auxiliar de Somatenes de esa región, con I muchos anos. Madrid 21 de dlc~m­
residencia en Medina del Campo (Va- bre de 1926.
lIadolid), el Rey (q. D. g.) !le ha ser-
vido designar para ocuparlo, aprobando
lo propuesto por V. E., al capitán de
Infantería (E. R.) D. Rafael Bautista
González, auxiliar de Somatenes de la
quinta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1926.
»uQm DE ;rETUÁN
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Sefiores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor genera! del Ejér-
cito
D. Ram6n Pérez de Dios, del ba-
tallón Cazadores Africa, 1<4, al regi-
miento La Albuera. 26 (art. 7.°).
D. Jos6 Barberá Castellet. del ba-
tallón Cazadores Africa, 17, al regi-
miento Luchana, 28 ~art. 7.°).
D. Vicente Casado Ballesteros, del
batallón Cazadores Africa. <4, al re-
2imiento Garellano, 43 (con~rvlUldo
los derechos del artículo 7.°).
D. Antvnio Ruiz Alvarez, del ex-
pedicionario del regimiento Vergara.
57. al lI'~miento San Marcial. '"
(art. 7.°).
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, D. Emilio Díaz Claramunt, del
semdo disponer que 105 tenientes de lregimiento Almansa, 18. al de Al.~
Infantería comprendidos en la siguíen- cintara, 58 (art. 1.0).
te relaci6n, queden en la situaci6n de. D. Isidoro Gonú.lez Dw, del ba~
101 destinados en la secci6n de Itlter-
ftDci6n.
Madrid 20 de diciembre de 1936.-
Duque de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie a concurso el cargo de auxiliar
de Somatenes de la Capitanla general
de Canarias, con residencia en Santa
Crue de la Palma (Isla de la Palma),
correspondiente a comandante o capitán
de Infantería (E. A.)
Los aspirantes a ~l promoverán SU!l
instancias en el plazo de veinte días, a
contar de la fecha de la publicación de
esta real orden, lu que serán cursadas
reglamentariamente, teniendo en cuenta
10 prevenido en el apartad~ L) del artícu-
lo 13 del real decreto de 21 de mayo
de 11)20 Y en la real orden de 3 de .octu-
bre de 1924 Ce. L. núms. 244 y 422).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de diciembre de 19:z6.
El Director cenera\,
1.IIOPOLDO DS SUO '1' loLutfJr
Sefior..,
Ci"ctÚa". Excmo. Sr.: Con arregio al
inciso segundo de la real orden circular
de 8 de julio de 1919 (C. L. núm. :a6S),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
~ anuncie el concurso de una vacante
ee juez permanente de causas, que co-
rrespondiendo a corone! del Arma de In-
fantería, existe en la Capitanía genera!
de la tercera regi6n, con residencia en
Yalencia.
Los aspirantes a elta promoverán sus
instancias en el plazo de veinte días, a
~ontar de la fecha de la publicación de
ésta real orden, las que serán cursadas
reglamentariatnente a la Autoridad ju-
di :ial de la Capitanía general de la ci-
tada región.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. !:. muchos
afios. Madrid 20 de diciembre de 19:a6.
el Director ceneral,





CirctÚar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie a concurso el cargo de auxiliar
de Sotnatenes de la Capitanía general
de Canarias, con residencia en Puerto
de Cabras (Isla de Fuerteventura), co-
rrespondiente a ·tomaodante o capitán
de Infantería CE. A.l
Los aspirantes a él promoverán sus
instancias en el plazo de veinte días, a
contar de la fecha "de la publicaci6n de
'. -






D. Juan Galindo Sim6, del re~'·
miento Alman~a,18. al batall6n Ca-
zadores Africa, 7.
D. Daniel Pastor Ortlt, del 'I'e¡i-
miento Vizcaya, SI, al e][pedkiona-
rio del miSM\).
D. Anutasto Martínez Fernándet,
del re¡rimiento Sevilla, 33. al batl/,·
1I6n Cazadores Africa, 5.
, D. Manuel Lara Romú, del re¡i.
miento Alava, 56, al batallón Ca·
zadores Africa, 7.
D. Eustaquio Pef{a Balta, d~ la
Junta de Clasificaci6n y RevisilSn de
Santander, al bataII6n Cazadores
Aforica. 10.
D. Angel Vega Alvarez, de la Jun-
U de Clasificaci6n y Revisi6n de
Orense, al batallón Cazadores Afri-
ca, 14.
D. Salvador Rívs González, del
bata1l6n montaña Gomera Hierro.
j l. al batallón Cazadores Afdca, 14
"""'-'-- de 1926 D. O. Ile.. 288958 -------::-- 22 ck wuaIIII'-' =- ~----_. ~ ...,'_,. _'
8uQeaco.. 1 Bartolomé Olíver Puig, del batS-
. U6n montaña Barcelona, 1, al re...
José Jiménez Berdonces, del tegl' miento Inca, 670 (art. 7.°).,
miento Jaén, 72 , al de Sabaya, 6 Domingo Abad Escribano, del ex-
(art. 7.°). . pedicionario del regimiento Inca, 63•
. Federico Bollo ~a~ínez, del ba- al regimiento Mah6n, 63 (art. 7.0).
tallón Cazadores A:fnca, l~, al re- MarcelinQ lfuñQ' Cumbreñ,o, ~el .ba-
gimiento Saboya, 6 (art. 7· ). '. , ta1l6n montaña Reus, 6, al reJPmIen'
, Carlos Carrillo M~ñoz, del expe- to Segovia, 75 (art. '.0);
dicionario. d.el regimIento Zarago~a'l Cipriano Calvo ~rt~ño, del ex~~
n, al regimiento Saboya, 6 (art. 7· ). dicionario del regimiento Otum~,
Francisco Diaz Munera, del bat~- 49 al JlegÍmiento La Victoria, 76
U6n Montaña La Palma, 8, al reg¡- (a;t. 7.°). ,
miento Saboya, 6 (art. 7.°). . 1 Vicente Salvador Pascual, del bl!'"
Miguel Bueno Marcos, del reg¡- tal1-6n Cazadores Afriea, 3, al reg¡~
miento Tarragona, 78, al de Sabo- miento TarragoJla, 78 (art. 7.•).
ya, 6 (art. 7.°);. I Jacinto Rodas Vallesp(n, del bata;.<
Fníncisco Pneto B.oteJara, del b~.' lIón' Cazadores Africa, 11, al de lDOll..
tall6n Cazadores Afn~a, I!, al reg¡" taña La Pabn.a.. 8, ,(art., 7.°). _ . .
miento Sabaya, 6 (3rt.. 7· ). I Marcial Tello Moreno, del bat,."
Agustín Durán D~lgado, del ba~ 1160 Cazadores Africa,lS, al de mon..
tallón' C~ores '.Afnca, 2, al reci·; taña Gomera Hierro, 11 (art. 7.•) ••
miento Saboya, 6 (art. 7.°). I Máximo Alonso Alonso, del rep"
FrancillCo Gonz'lez Cáceres, del miento Ceuta, 60, al batall&n monta..
batall6n montaiia' Estella,. 4. al te¡1- ña Gomera Hierro, 11 (arto 7.•).
mi~nto Córdoba, 10 (art. 7.°). . I ' Jos~ Omla Mercada', del re~"
Amador ,lJ6pez Yeste, del reg¡- miento Mah6n, 63, a la Junta de
miento Badajoz, 73, al de Córdoba, 10 Clasificaci6n y Revisión de J a~n (ar.
(art. 7.·). I tfculo 7.0). .
Sotero Puertollano Villar, del ba.. Luis Moralel Morente, del regi..
tallón DiontlUía Alfonso XII, S, al' .miento <Aula 60 al ~egimiento re-
rel'Ímiento Córdoba, 10 (art. 7.·) •. : lerva Antequra,' 19 (art. '7.•) •
4, Angel Amado Rodr1~ez, del reg¡· i J os~ Lafuente Mayo, del b~ta~l06u
miento Granada, 34, al .de C6rdoba. Candores Afrlca, 18, al tegimien..
10 (art. 1.°), .. : to Reserva Tafalla, 47 (art. 7.·).
José Carril <;::acho, del eXl?e~lclo- José Borrachero Garda, del ter(..
Bario de MurCIA, 37, al_J'eplll1l1lto miento Ceuta, 60, al de Reserva de
Zaragoza, 1:3 (art. 7.°). Valladolid, 54 (art. 7.°).
Dionisia S'nchez I!1fante, del bao ¡ Felipe Martín Simón, del bat....
tallón Cazadoret Afnca, 11, al re- ll6n Cazadores' Afrie., 8,· al re~
.imiento Extremadura, 15 (art. 7.°). miento Reserva 4e Salamanca, 56
. Ildefonso MOlltel Guido, del regí· (art. 7.°).
miento Africa, 68, al de Extrema-
dura, 1 S (conservando 101 derecho. Dnli"os " C""I0S I'Y1NJ"",t,s 41
del arto 7.°). I Aft'ica.
Manuel Arenas Ar~valo, del re-:
gimiento Vallad91id, 74, al de Bor-!
blSn, 17 (art. r.0). I
Francisco Chesa Burillo, del bao Luis Gallestegui Sa.laun, del ex.
ta1l6n montaña La Palma; 8, al re- pe~icionario del regimiento Garella.
gimiento Barb6n, 17 (art. 7.°). no, 43, al regimiento Melilla, 59•.
, José Odena 0dena, 'del bata1l6n Antonio Mendoza Mena, del reglo-
Cazadores Afriea, 17, al regimiento miento Africa, 68, al de Ceuta, 60.
Ahnansa, 18 (art. 7.°). I Ram6n Cuadra Román, del bata-
Mart{n Ercilla Garda, del regi.· 1160 Cazadores Africa, 17., al regi.
miento Africa, 68,' al de Gerona, 7o:l miento Ceuta, 60.
(art. 7.°,l. . I Jos~ Prada Amado, del regimiento
Antomo Pardo Panero, del expe- Granada; 34; al de Ceuta, 60.
dicionario del regimiento Mallorca, Gabino Rodríguez Suárez, del ex-
13,' l/J' de Cantabria, 39 (art. 7.°). pedicionario del regimiento Grave-
Antonio Hern~dei Gonz'lez, dr.l linas. 41, al regimiento Ceuta, 60. ,
batallón montañ~:LaPal1ba,8, al re- Felipe Frane& Domínguez, del b~
Desti"os ti co",pa~ias ,1~,tlic;t/fU ,fimiento Condonga, 40 (art; ' .•). I ta1l6n montaña M~rida, 3, al rep"
rias 4, /01 CfUYlos gu s, ulYlsa" Jaime M\lrtoreU Oliver, del regí- miento Ceuta, 60. '
miento Luchana, 38, al de Covadon-I Timoteo Fi\6n Regadera, del ~.
gll,,4O (art. 7··)· I ta1l6n montaña Ibiza, 7, al reg¡-
Rodrigo Alvarado Muro, delregf-' miento Africa. 68.
D?-iento Lealtad, 30, al de San Mar-¡ Anselmo Camino ~i~alda, del re.
elal, 44 (art. 1.-). gimiento Ordenes Mlhtares, 77, al
Ricardo Roig Agost, del repib- de Afriea. 68. .
to Melilla, 59, al de Tetuú, 45 (ar-,' Pío Rodríguez limóes. ~I rqi.
tfculo 7.°). miento Borb'n, 17. al de Afnc:a,.68.
Antonio Rivera Benftez, del bata· t ]lItiO Cantos R~. eJel~Wl.
1l6n Cazadores Africa, 2. al reei-' to Aldn~, 58.. al.. de .\Inca. 6S.
D. AJlfbal Loh.> EchemencUá. del miento Pavía.. 48 (art. 7.·). . I ;.~~Yinto Kinpeza R~ d~.
2'etrimieato Luchana, 28, al ele Vr;!'- •Afu~Gll R;c1~~.o.: delu:pedi-. regunlento Jún, 72. al de ,~.
aara 57 . conano ,del regUluento Alava. 56. 61., . , o'·, ~ ,;." .;
'n: ~dr& Tornero Va:la, d,e la' al n;pJDi~to'PaYÍa.~ -ti (art.:7.-). Jalié Pehs.lubúa,~~.e&'~.}~~""I-
Junta- e1,_ Clasificación., B.e·,m,(u'.deI~~~ ~l1a"oatero. cIeI, real- to'T~ ,78•. al. oQCl IUUca. .;
aceres. al .re¡iig.lellto d.l l'rfDd- lIuento Afnca. 68, al de Otumba. SantOl Kon,e G6mes, del ~titl
pe, 3- 49 (art. 7,-). Cazadores Africa, lS, al de Africa, ..
116n Cazadores A.frica, 7, al re¡i-
miento Tenerife, 64 (art. 7·°)·
D. Domingo COT~nado Martfnez.
del regimiento Muroa, 37, al de Cá-
diz, 67 (art. I."¡ '.
D. Juan J,)Sé Espí~ ~uñoz, del
expedicio-nariodel regImIento :rrín-
ape, 3, al regimiento Jaén, 77.. (ar-
tículo 7.°)· 1 ha
D. Juan Dud-n Santa, de. . ta
- llón de Instrucción, al regimIento
Segovia, 75 (art. 1.0).
, D. José G'6mez.Sigilenza, del ex-
pedicionario de Vizcaya, 51, al bao
tallón m01ltaña Mérida, 3 (conser-
vando 1011 derechos del.artiQll0 7·°)
D Ant.:lnio Acosta Cañabate, del
I'egi~iento Ordenes Militares, 77. al
bata1l6n montaña Ibila, 7 (art. '1.0!'
. 'D; Ram6n Díaz G6mez, ~1' ~I'
miento Tarragona, 78, al reglmle~to
~eierva Ferrol, 67. (art. 1.·). .
D. Joa;é' Vela An<k'~s, del regI-
miento Albuera, 7.6, ala Ju~ta de
Clasificaci6n y Revisión de AVIla (ar-
dcul" 1.·). ~ .
. p. Marciano Herreros Pabloa, del
regimiento Serrallo, 69, a la Junta
de Clasificaci6n y Revisión de Sat.-
tander' (art. 7.°).
•D,sti"os (1 C"'t'~(J$ I"",a,,"",s
Alrictl.





Destinos a lO$ batlll1Of11" Iq,4idtl.
IUlríos 41 los Cu"ltll tI"'" '$-
'Iresa".
Julio Isidro Gonz1lez, del regio
~iento Tenerife, 64.
Frandaco Sánchez Carmona. ci.el
regimiento Granada, 34.
J05é L6pez Delgado. del regimien- í
lO Murcia. 37, al batall6n Cazadores
Afriea. 12. Excmo. Sr.: En vista del expediente
Manuel Rubio Clemente. del regi- de inutilidad, instruído a favor del sol-
miento La Corona. 71, al bata1l6:1 dado del batallón de Cazadores Afdea
Cazadores Afriea, 17. núm. u, Diego Campoy Ruiz, y resu1-
Emilio Gomar Card6, del regi- tanda que el interesado, en instancia de
miento Soria, 9, al batall6n Cazado 10 de febrero último, 80Iicitó pensi6D
res Afriea, 17. de retiro como inutilizado en actos de
.F~anciseo Garda Andrés. del re ,1 servicio; resultando que el 31 de julio de
glmlento Mallorca, 13. al batallón I~S, al regresar de un convoya Talazta.·
Cazado>res Africa, IS. y al levantar una caja de municiones por:
Ramón Valdrcel Exp6sito. del haber caidodel muto'queconducía, '5e.P1'o-,
regimiento La Albuera, :z6, al bata· dujo una hernia, por b que fué declaradq
1I6n Cazadores Africa, ¡S. inútil por el 'Tribunal médi<:o militar do
Larache en S de septiembre del mencio-
RegTlso a las PlatNU Mayorl$ 41 10$ nado afio, como incluído en el núm. 56,
Cuerlos que se exlr,sa". orden 50-, clase segunda del vigente cua-
dro de exenciones; tisultándl:> que re-
conocido por dos médicos militares, ésto.
~fican 1Ie encuentra apto para el tra...
\><1.;0, asi como que q~rlacomplet~
mente curado sometiéndose a inteneo--
ci6n quirúrgica en un hospital militar"
a lo 'lue interrogado el interesadJ ex.. ·
pres6 su negativa; el Rey (q. D. g.), de:
acuerdo con lo informado por el Congej~
Supremo de Guerra y'Marina, se ha ser-'
vido desestimar. la petición de! recurreDoo
bata- te por carecer de derecho a la penti6D.
regi- de retiro, toda vez que te encuentra apt(J
para el trabaja. _ ,.. ,
De real 'orcfetJ, comunicada pM el 1&':
flor Ministro de la Guerra, lo' cUro ~
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aftoso Madrid.*, de diciembre de I~
El Director Inera!,
l.-.oLDO m Suo '1' Kubr
Seftor G~eral en Jefe' dd Ejército·de.
Espalla etl Afra.
Seftor' Presidente del Consejo S~.
de Guerra y Marina.
Voluntario..
--J~~~. Mor6n Guti~~z. del
116n Cazadoree Africa. 18. al
miento Granada, 34.
FOTlosos.
Francisco Exp6sito. de secretarlo
de causas de la s~ptima regi6n, al
reR'imiento Mal1orca, 13·
Perfecto Cancelo l¡lesiu. del re·
gimiento Isabel La Cat6lica, 54, al
de Murcia, 37· . .F~lix Martinez de L~o. del relr1-
mi~nto GuipÚzcoa. 53, al de Gare·
tlano, 43.
Constantino G6mez Abad, del re-
gimiento La Corona, 71, al de Otum-
ba, 49.
Antonio Tritlo Figusroa Encabo.
del regimiento Le6n, 38, al de Inca.
6,. ' ..
José Garda Cubero, del re¡lmleJlto
Asia, 55, al de Jaén. 7:Z· ..
José L6pez Ramírez, del regImIento
C6rdoba, lO, al de Badajoz, 73.
'Madrid 21 de diciembre de 1926.-
Saro.
D. O. nÚJD. 2B8
Antonio López Martínez. del regi-
miento Melilla. 59, al batallón Ca-
zadores Africa, l. ..
Pedro Salv' Solivellas, del bata-
lIeSn Cazadores Africa, 16. al bata-
llón Cazadores Africa, :1.
'Celestine ¡'uentes MaseH, del re-
l'imiento Ferrol, 65, al batall6n Ca-
zadores Africa, :l.
José Cobelo Díaz, del regimiento
Ferrol, 65. al batall6n Cazadores
Africa, 3.
. Tomás Requiel Iniesta. del regi-
miento Sevilla. 33. al batalleSn Ca·
zadores Africa. 3. ' '
Federico Gonz'lez Gonúlez, del
regimiento Borb6n, 17. al batallón
~azadores Africa. 5.
Buenaventura Garda Enriql1e" del
regimiento Isabel n, 32, al batallón
éandot'es· Africa, S, '.
Antonio S'nchez Jiménez, del ba-
tall6n Cazadores Africa. I S. al de
Africa. 5.
Emigdio Gil M'rquez, del bata.
116n Cazadores Africa. JI, al de Afri-
ca, 8.
Antonio Galindo Granero. del red·
miento Príncipe, 3, al batall6n Ca.
ladores Africa, 8.
Roque Linares' Pedrero, del regi-
miento América. 14. al bata116n Ca-
zadores Africa, 10.
Emilio Gonz41ez Yui, del rel't.
miento Garetlano, 43, al batatleSn Ca-
zadores Africa, 11.
Calixto Calleja Baarell, del regio
miento Covadonga, 40, al batatl6n C.·
zadores Africa, 1 S,
:Rafael' RamíTeI Fern'ndez, Idel
expedicionario del regimiento Pavía.'
48, ~l batall6n Cazadores Africa, 1$.
Eduárdo Garela Reina, del batll"
tl6n' 'ioontañá Antequera,' 12, al bao
tatlón Cazadores Africa. 16.
Juan Ferrer Romero, del regimien-
to Las Palmas, 66. al batallón Ca-
zadores Afriea, 16:
Julio Ruiz Cremades, del re¡:d-
miento Covadonga, 40, al b..tall 5n
Cazador~ A.friea, 17.
Genaro Cabrera Sanz, del regi-
miento Orde:les Militares, 7i. al ba-
tallón Cazadores Afdea, 11.
Julián Herrero y Garda Castaña-
da, del ret::imie.nto Valencia, 23, al
batall6n Cazadores Africa, Il!.
Mapuel Moreno Ortiz, del regi-
miento> Las Palmas; 66, al balail6n
Cazadore6 Africa. 18.
ExcmO. Sr.: En vista del expediente!.
instruido a instancia del soldado del gro-'
po de Fuerltas Regulares Indigenas de'
Melilla núm. 2, Enrique Torres Vitla-
grán, a fin de acreditar el derecho q;ue
pueda asistir1epara ingreso en el CuerPo
de Inválidos; resultando· que el día 1"-
de junio de 1922, en Dar-Quebdani. al
descolgar la impedimenta de un malo de
su compañía, se disparó un mosQuet6n·
Forzosos. Exano. Sr.: Vista la instaJlCia que que estaba colgado en el baste. hiriéndole'
_ V. E. cun6·a este Ministerio en I'-,del en la mano dereCha, ingTesando en el.
I os~ MÚ'quez Fern4.ndez. del re riles actual promovida por el alferez hospital militar de Me1i11a; resaltaDdoj
timient:> La Corona. 71. al de Ceu- de Infantdía (E. R.) D. Jacinto Fono- que según ce.rtificado facultativo. ape.o
tao 60. l1á Estévez, del regimiento EIpafta nÍ!- dido en Cádiz el 17 de octubre 61timq
Jcaqufn MartInec Va.lc1&. del l'q'i- niero 46, en súplica de que se le conceda por una comisión médico militar fué coa-
mleoto Vad.Ras. so. al de ~ta. el p¡1ge a disponible ~\¡mtario; teniendo ceptuado útil para el eervicio ., 1u'
60 en cuenta que el expresado ofícia1 presta armas; considerando que 1ulesÍOll[e3 __
,.rancisco Es~ino Devesa. del Te- sus JerTic~ !D !a.aet\1aI!dad en !a .com- fridas por el inte:{esado D<:l .~ ~ ..~inlento Princesa. 4. al de Afrka'. palita expediCJonana. de dic!t0 ~e1ltO, c,I~. en . ~OI ~, efe ~~
•. . el Rey (q. D.•.) se ha 'IttV1dod~ q~. dé ~" de,.I~o ~ J~ 'f 2JI
~l1át~~B~~:,P.I'3~~ ~1:t...n.i ~.'C:::¡láDe.petici~ ·:'den.'r.~.d.¡:e.~ y~ .E..' ~... ; : ..~~1~1~~~=:.~....~a~'Afrlca; 2; " " .SQ c:oiioC:iniiaiI '7 «mú' ~f~',DibI DCQ .&O;"'l~,~en" real or,SaI .
. ¡()~.;J.l:o.<bi&'Uel ..v&fI'M~,·~,·_~' ~.a~y·~ lDUéf'IOS dOL~l 11. ~(t:,:cIc:.~~Li.'
uaa IDOIltáfta" ~eDtüri, JO.· &1 2) de diclCinJ)re de I~. , ',. ~~-H,~ el ~,. • .~n~ ~',~~es :AT#Cá~ ,.~~. _' .Duotia. Da ~h .~~}'C:~S'lft.;t Clll'l fq r"":"_~d &tléUcr ~~. ,'del .,... ..' - -¡;;;;;i'Ji•. -... ftI"~ ~ _ lO . ..~•• -r--:
aieat\) .1&&1, 73~ &lliItáUaa oaaao- l Selior CapatMi ceaeral de 1&~ ... ~L.t~.,.;JI'..~,~s:.- Africa. '11. I ai6D. - -- .., qr'CIO esa IDrc.tIb j
© Ministerio de Defensa




u.LAC16N QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.g.) se ha servido disponer
que los jefe-s y capitanes del Arma
de Caballería, comprendidos en la
~iguiente relación, que principia con
D. Luis Rodrígu~ Campomanel'> y
Martínez Fortún y termina con don
José Rubio Cabello, p~n a l'>itua.
ci6n de excedentes, con el eueldo
enter.> de su empleo, en las regio-
nes que se expresan, con arreg~o .a
lo dispuesto e.n la real orden cIrcu-
lar de 14 de en.ero último' (DIARIO
OnCIAL núm. 11), c<>ntinuando en sus
pU6tos el rersonal que tenga que
ser relevado, hasta que se deeigne
y se pr~ente el que deba sustitU¡rle.
De real orden l() digo a V. E. pa-
ra su con.>cimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos añO'.
Madrid 21 de diciembre de lQ26"
DUQUE DE T:nuAK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) _
tenido a bien disponer que el soldado del
regimiento de Infantería Serrallo nú-
mero 69, Julio Sánchez Bélmez, pa-'C
destinado, coo la categoría de herrador
de tercera, al de Cazadores Taxdir, ~.­
de Cabatlttia, con arreglo al reglamento
aprobado por real orden circular de I
de junio de 1908 (c. L. núm. 95).
De real ot-e¿en, comunicada por el le-
tíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáJ
efectos. Díos guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 20 de diciembre de 1926.
El DIrector lleaeral,
LIOPOLDO DS SAllO y MAllIK
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor general del Ejército.
•••
REEMPLAZO
JtELACIÓN QUE SE CITA
'lcCla. ti ClDllllrll J Cl'fl caMlllr
ASCENSOS
Sefiores Capitanes generales de la se-
gunda y cuarta regiones y Coman-
. dante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
D. Luis Rodríguez Campomanes y
Martínez Fortún, de la disuelta. Ca-
misión Central de Compra.
D. Joaquín Rodríguez de Rivera, y
A¡:ezteguía, de la Yeguada militar-
de la segunda zona peeuana.
D. Vicente Guill~n Ortega, del
disuelto depósito de Recría y Doma
de la s~ptima zona pecuaria.
D. Fernando García-Briz y Piernas, D. Valerio Montero P~rez, del di.
de la Escolta Real. suelto primer regimiento de reserva.·
D. Inocente Vázquez Sánchu, del
D. Gerardo Martínez Ruano, de la disuelto primer reaimiento de reser-
misma. ..~_
D. Angel Esteban y García Patifio, del va, delegado de Cría Caballar uo
!'-;miento Cazadores Alfonso XII, 21. Madrid y d~st.¡acamento del Escorial.
...... en comisión. . ..",
D. Pablo Alegre Pi, del regimiento d S 5'U' d--Cazad de T viii 2Ó. D. Joaquín e OUA eVl a, ....
ores re o, disuelto primer regimiento de retlft-
Madrid 30 de diciembre de 1936.- I va y delegado de Cría Caballar de
Saro. ,BadlQo&. en comisi6n.
guarde a V. E. muc:hos dos. Madrid
30 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE T:nuAK
Señor Presidente del Coluejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda
región e Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó'a este Ministerio en 6 del
mes actual, dando cuenta de haber decla-
rado, con carácter provisional, de reem-
plazo por enfermo, a partir del día 27
. del mes próximo pasado, con residencia
ücmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha . en esas Islas, al capitán de Infantería
servido conceder licencia para contraer j D. Víctor Flores Horrach, disponible
matrimonio al teniente de Infantería don por enfermo .en dichas Islas, el Rey
Lucas Luis Calero Rodríguez, en situa- ,(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
ci6n de reemplazo por herido en esta 1la determinadón de V. E., con arreglo
Tegión, con doña Adela Torrens y Cos.. a lo dispuesto en la real orden de 9 de
De real orden lo digo a V. E. para 1 diciembre de 1925 (D. O. núm. 276).
su conocimiento y demás efectos. Dios I De real orden lo digo a V. E.para
guarde a V. E. muchos años. Madrid 1; su conocimiento y demás efectos. Dios
~l de diciembre de 1926. 1guarde a V. E. muchos afias. Madrid
DUQUE DE TItTUAK 20 de diciembre de 1926.
Sefior Capitán general de la primera DUQUE DE TETUÁN
rqión. Señor Callitán general de Baleares.
Seftor Interventor general del Ejército.
PRDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
áCuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido cqnceder Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
.al teniente coronel de Infanterfa don tenido a bien confirmar el ascenso a
Fernando Lópoz Canti, ayudante del Ge- suboficial de complemento de Caballería
mera1 Sanjurjo, como mejora de antigÜe- de los sargentos de dicha e.scala que se
dad en la pensión de cruz de la Orden, expresan en la siguiente relaci6n, que
la de 11 tie junio de 1925, en vez de la . da principio con D. Fernando García-Briz
«fialada con anterioridad, y otorgarle y Piernas y termina con D. Pablo Alegre
la placa de la citada Orden, con la an- Pi, con arreglo a la real orden circular
tigüedad de 2Ó de junio del corriente de 6 de noviem~e de 1924 (D. O. nú-
afio. mero 251).
. De real orden lo digo a V. E. para De real orden, comunicada por el se-
ft conocimiento y demás efectos. Dios fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
cnarde a V. E. muchos aIios. Madrid V. E. para su conocimiento y demás
~ de diciembre de 192Ó. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
DUQUE DE TETOAK afias. Madrid 20 de diciembre de 1926
Sefior Presidente del Coll5ejo Supremo El Director lleaem.
de Guerra y Marina. ÜIoPoLDO Da SOl) T ),(ufJr
Sd'íores General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. A'.), de
1icuerdo con lo informado por la Asam-
!»tea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ha servido conceder
a1 comandante de Infanteria D. Pedro
(ialisteo Péru, con destino en el batallón
caja recluta le Lucena núm. 26, como
mejora de antigüedad en la cruz de la
Ordea, la de 26 de noviembre de 1916,
C!JJ ftZ de la sefialada con anterior'idad.
. De real orden lo digo a V. E. para
~ '1 demás efec~ DiDI
t'etiro, por carecer ~ derecho a ambos
beneficios.
De real orden, comunicada por el te-
&lt- Ministro de la Guerra, 10 digo a
y. E. para su conocimiento y demás
-efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.;úioI. Madrid 20 de diciembre de 1926.
El Director Iellen\,
LIOPOLDO Da SARa y KUIR
$efior General en Jefe del Ejército de
EJpafta en Africa.
~or Presidente del ~o Supremo
de Guerra y Marina.





En la cuaTta Tegi4n.
D. Alberto de Ardanaz Salazar.
del disuelto tercer regimiento de r~
serva.
D. Ipacio Despujol Trenor, d~
mismo.
D. Federico ~tbi Orellll1la. del'
disuelto tercer regimiento der~
D. Manuel Espiau Faisi, del m.
mo y delegado Cría Caball~ de
Murela, en comisi6n.
D. Faultino G6mez Siez, del mía-
mo y delegado de Crla Caballar de
Alícante. .
D. Rafael del Solar Vives, del
diauelto quinto regimiento de r..--
va y delegado de Cría Caballar de
Teruel, en comisi6n.
D. Federico Pozuelo Ochando.
del mismo y delegado de Crla Ca-
bailar de Albacete, en comisi6n.
D. Maltuel Estévez Estévez, del
disuelto cuarto regimiento de reser-.
va.
CoauIDdanlel.
D. 'Alfredo Cifri'n Lastra, del i5-
llJefto quinto regimiento de resena..
,D. ]er6nimo Raluy Cancer, del'
mismo.
D. Felipe llartÍll Martfn. del ....
mo.
D. Vatero Valderribano Samitler.
Jel disuelto Gnspo de Caballería de¡
lnstrucci6n.
D. Juan Valderrábano Samitier. del TeDleDteI coronel•.
lUismo. l' G í O' d 1 diD. José de Suelves y de Goyene- D. Alfredo ~rc.a rtlZ, e •
!che del mIsmo suelto tercer regImIento de rese~a.
. D. Juan DI'; , Alvarez de Arau. D. Gabriel Calltro Alfaro. del mIs-
Io, del mismo. IDO Y ~elegado d~ .~ría ~Ilar de
, D. Fernando de Lonada Ventura ValenCIa. en oomlsl6D.
~el mismo. •
D. Ellrique Hern4ndez Enciso del CoauIDdanlel.
Ji.uel~o dep6sito de Recria y Doma D. Antonio AloDSO Orduña, del dl·
\11. la éptima zona pecuaria. 1nelto teroec reeiJDiento de reeena.
o. O. a6aL 288
Tea1alel c:orouIeLD. Jol4S Cerquella Pasq.au, del di-
suelto depósito de Recría y Doma del D. Eduardo Fajardo y Eacavias
la ~ptima zona pecuaria. de Carvajal, del disuelto Dep6«;ito
D. Mardn Ocasar Manín. eJel. de Recría y Doma de la cuarta Z\lDa
anismo. pecuaria.
D. Alfonso Areitio Elío, de laCo- D. Fermín de Saleta Victoria, del
misión Central de Compra. disuelto sei'Undo re&,imiento de re-
D. Santiago Sánchez de Castilla y serva.
iFernández, del disuelto primer re&'Í- D. Ram6n Alarc6n Horcajada, del
miento de reterva. diauelto segundo regimiento de re-
D. Federico R.ubln de Celi. y Es- serva y delegado de Cría Caballar~lar, del disuelto primer regimien.{ de Sevilla, en comisi6n.
to de reserva, delegado de Cría Ca" D. Miguel de Arambut;!.e Inda,
bailar de Ciudad Real, y a la. 6r-, del disuelto segundo regn~lIento de
<lenes del Ministro de la Guerra, en I reserva y dele&,ado de C'dl!, en co·
ICOmisi6n. , misi6n.
D. Alberto Herce Laguna, del di-' . D. Pedr\l Herrera ~~regorio, del
suelto primer regimiento de reserva I dIsuelto segundo regImIento de re·
y delegado de Cría Caballar de Cuen. ' serva y delegado de C6rdoba, en co·~a, en comisi6n. ¡misi6n.
D . Luis de San Sim1Sn y Fortuny,. .D. José Váíquez. ~ánche:z, de la
é!el disuelto primer regimiento de re. dIsuelta Yegua~a ml1itar de la euar·
tn!rva y delegado de Cría Caballar I ta zona pecuaria.
de Toledo, en comisi6n. I Tenientes coroneles.
. D. EDlique Cabezudo Casado, del Comandantes. .
CJlsuelto primer regimiento de reser- D. Antonio Gómez Romero, del di- l D. Antonio Mor:iI1~ Vallve, del di-
Ya Y delegad? .de Cría Caballar del'suelto Dep6sito de Recría y Doma suelto cuarto regImIento de resena
¡raén, en. c.omlsI6n. de la cuarta zona pecuaria. y delegado de ~~fa Caballar de Bar.
D. Em!ho Sánc.he~ Garda, del c1J-; D. Vicente Turree Linares, del celona.J.. en commón. 1
.uelto pnmer regImIento de reserva.: mismo. D. t.nrique Udaeta Cirdenas, de
..D. Cesár~o del ViI.lar Be.ada. del D. José Cortés Pujadas, de la di- mismo y delegado .d~ Cda CabaDar
ch~uelto qumto regImIento de reser:va lIuelta Yeguada militar de la cuarta de Gerona, en comlsl6n.
y deleg~d.o de Cría Caballar de Sona.. wna pecuaria. ~ .
en coml!llón. ! D. Antonio Bastida Barra, del dl-
D. Federico Loygorri Vive., del luelto- segundo regimiento de re-
ídl.uelto lexto regimiento de relerva serva. D Bernardino Sánchez del R.fo.
y dele&,ado de Cría Caballar de Viz- I D. Ildefooto Estévez MarUnez, del di,uelto cuarto regimiento de r~
aya, agregado a la de Alava, en del mI'smo. a'I .erv . ""el
a:omisi6n. . D. Luil Lerdo de Tejada y Gau- D. Jos~ Ruibal Miramontel, ..
D. Félix de A.pe San Martín, del\llnotto, del mismo. milmo. l"
ídi.uelto séptimo regimiento de rner., D. Luie ReduI\do Garda, dlJl mla· D. Juan Pie Lacruz, de mlsm.o y
lVa.y delegado. de Cría Caballar d., mo. delegado de Cría Caballar d.! Uncia.
II\vlla, en comll16n. D. Germ'n Scasso Rom'n. del en comisi6n.
D. José Grijalbo Celaya, .ecreta.' mismo. D. Gabino Arias Quirós, del mi..
río del coronel inspector de la .ex'I' D. Diego Pinz6n del Río, del mis- mo y delegado de Cría Cabanar ~~
la zona pecuaria. \DO y delegado de Cría Caballar cU Tarragona. en com!si6n. . ,
D. José González Gonz'lez. secre· Gra.nada en comisi6n. D. Adolfo Madanaga Mariscal,~
urio del coronel inspector de la ll~p.1 D: cai!os Palanca y Mardnez For-
I
disuelto cuarto regimiento de relello
tima zon~ pe~uaría. . ¡tún, del mismo y delegado ~e. Cría va. '. .
D. Ennque Marquene y Ruiz Det.' Cab&llar de Málaga, en comlluón. D. Alfonso Gutu!rrez de la HIguera
pdo. secretario. del coronel inspee-: D. Franciso Fl6rez Iñfguez. del y Velázquez, secretario del coronel
lor de la octava zona pecuaria. i mismo y delegado de Cría Caballar iMpector de. la tercera zona peca&-
D. Germ'n Rubio El'Uiluz, secre-' de Huelva, en comisi6n.· ria.
tario del Loronel inspector de la pri- '
mera zona pecuaria. I eapUaD".
. D. Bian?r Sinchez Mesas y Gar- D. Manuel Rico Pri~o, del disul-~a, del dlsuel~o Grupo de CabaDe-, to Dep6sito de Recría y Doma de la
na de I~struccló~. Icuarta zona pecuaria.p. Juh4n Fornles del Campo, del. D. Alfredo Martín Velizquez, se-
mismo. cretario del coronel Inspector de la
se¡ronda zona pecuaria.
D. Enrique Coello y Ram(rM de TeD1enlel coronel...
Arellano, secretario del coronel. iDs- I '
pectO¡ de la cuarta zona pecuana. D. Juli4n Villar Alvarado, del di-
suelto quinto regimiento de rese.....
D. Germán Lozano Monz6n, del
mismo y delegado de Cría Caballar
de Zaragoza, en co1BiJi6n.








D. José Rubio Cabello, delegado
de Cría CabaHar de Canarias.




Circular. Excmo. Sr.: Como con,...
cuencia de la real orden circular de
3 de agosto pr6ximo pasado (D. O. nú·
mero 17~). que sefiala los Cuerpos del
Arma de Caballería que más se hall
distinguido en la instrucci6n de tiro du·
rante el afio 1925, t'1 Rey (q. D. g.) m.
tenido a bien disponer que por la cuar-
ta Secci6n de la Escuela Central de
Tiro eJe! Ejército se Temitan a 'cada uno
D Diodoro Ordinas Crudlas dele- de los Cuerpos que figuran en la si~gad~ de Cría Caballar de Baieares. I KUiente relaci6n las cantidades que •
detallan. con cargo a las ~.OOO pesetas.
que es la parte proporcional correspon-
diente al Arma pata esta atenci6n ele
las 10.000 consignadas en el presupues.
lo semestral vigente, capítulo~
artículo único, para coocanos de tiro,
deduciendo el 1,30 por 100 de pagos al
Estado, y exigiendo el oportuno rea"bcl!
a 101 Cuerpos' agradados, debiendo di4
c:ha cuarta Secci6n ingresar en n fon-oD. \'ic:'etlte Casado Santos, del di. FONDO ESPECIAl. DE RACIoNES do técnico seo pesetas de eD partida.
I'liélto' sfSttlmo ngimiento de ruetva. ea CXlII1fJeIISllC de ~et1 pt'pllÍOlI'qUe ...
Sermo Sr.: En vista dd escrito de la instrocci6n de tiro otorg6 a la·~
V. A. R.,de fecha ~.~ ~, el Rey Ita- '7 de ae. autot ef«tDdoe JO!' a 4
(q. D. g.) te ha tervido disponer que ~ta:ioDeS en el periodo de· .....
D. h,el Garda Valnrde, d.' di- la I'G! orden de 18 de~e 6Iti- iutrued6~ .debieodO rtbdit la OI)OIftDIj
suelte sfpti..,~ de reserva. mo (D~ O. imm. 21*);'nnfteM'a'..... c:ueuta ea la forma reataa-at..
D. Gupar ElCUdero Bolla. del da en el RlItI40 de. filié la ~péJ60 De ~ orden lo dico • V. E. 1Ik1I
...... .. I~:i ros ~~.~ ~0iI ae- IQ coaocimieato '1 dcimb ácldclI.: -Diot
- D: Ealllo s..ys-., del .... · mmta1es, para DO COdItitlllr el fOilllo .......,. V•. & dl1II:I.-..... 'lbeW
- D..~o' TorieDs S6rdfu,' de! pecial de nci~. le ~ exttmiva ~ de diciedlIe de 19r:16. .
'-0 '1 delep~o de C:rfa CabaHK a los Dep6sitbi -& ~''Y Doma. lJoQb&'la'~
..;~.... eDa-ftidD. . I Dé i'eal or4al:lo dilo aV. A.,~:~
. D. Pedro JimáeI Recio, del __ •n' _ 'COIIác i . "D 7 ...... efCll!ta
D. Luis Garda Zaballa, del disuel. .
la sexto repmiento de reserva. D. Osear B~t! Calleja, del dltUel.
D. Pedro S'nchez S'nchez del', to octavo reJ1unento de reserya.
miamo y deleeado de Cría Caballar' .D. Carlos Berm1idez Mandult, del
de BUf&'OS, en comisi6n. Imismo.. .
D. Manuel Fe1i~e AlonlO, del di- D. Arturo RUIJ Escudero, del mis.
suelto sexto re¡imiento de reserva 't mo y delegado de C;r!a CabaUar de
delegado de Cría Caballar de Nava. jPontevedra, en comlsl6n.
rra, en comÍli~n. D. Jos~ Llamas del Corral, del
D. Gabriel de la Puerta Escolar,· mismo y delegado, ~e Cría CabaDaI'
del disuelto s~ptlmo reKimle!lto de re. de Orenle, en comisión. .
serva y delegado de Cría Caballar: D. Fernando Arroyo Elzo, del mil-
4. Valladolid en comisi6n. : mo. y delegado .~e Cría Caballar de
, . I OV'ledo, en comlsl6n.
I D. Jos~ P~rez Olea, del mismo .,ComandaDtaa. delegado de Cría Caballar de León.
. en com~ión.
D. Fulgenclo Garda Santos, delj
disuelto sexto regimiento de reserva CaplUD.
., dele,ado de Cría Caballar de Pa-
lencia, en comisión. D Antonio Moreno Reyes, del di.
D. Rafael Barrio Salamanca, del suelto octavo regimiento de reser·
mismo y delegado de Cría Caballar va
de Logroño, en comisi6n. •
D. Valentín de Verástegui y Fer.
ntndez de Navarrete, del mismo y
delegado de Cría Caballar de Alava,
en comisi6n.
D. José Arce Llevada, del mismo
y delegado de Cría Caballar de San.
tander, en comisi6n
D. Gabino' Rico Rodríl'Uet, del
mismo.
D. Juan Alfaro Luci~ del mismo.
D. Pedro Pujadas Gast6n, marqu~
de Valdeolivo, del disuelto quinto re-
gimiento de reserva.
9t2 22 cle-dJdnabre de 1926 o. O.... ~.
----------_, J4
r: D. los~ Frutos Dieste, del disuelto I mo y delegado ~e; Cría Caballar en. Dios guarde a V,. ~. R. muchos años.
quinto regimiento de reserva y dele- Zamora, en comlslOn. IYadrod 20 de diclemre de 192Ó. .
gado de Cría Caballar de Huesc:a, en I D. Juan. Díu d~ <?ancho, del di- DugUE DE TETUAM
comisi6n. ! suelto séptimo regimiento de reser-! .
D. Enrique Pérez Barrutia, del' va y delegado d~ .Cría Caballar de: Sefior Ca 'tán eneral de la segunda re-,.
mismo y delegado de Cría Caballar 1C~ceres, en comiSión. . " pi g
de Castell6n, en comisión. D. Alfonso Arana Vivanco, del mIs-' glOlL
D. Ramón de la Guardia Fern!n-' mo, delegado de Cría Caballar de Seliores Intendente general militar e In4
de-z, del mismo y delegado de Cría Segovia y destacamento de Cría Ca- terventor general del Ejército.
Caballar de Guadalajara, en comi-' ballar de El J!:scorial.
sid!!.. I _
D. Antonio Garvalena Canet, delI . Capltane..
disuelto sexto regimiento de reser- ..' ,GASTOS DE ALIMENTAOON y,
va. D. Eplfamo Prada Gonz'lez, del¡ .'
D. Joaquín Alconchel Lubet, secre- disuelto S4!ptimo regimiento de re- DOMA .
tario del coronel inspector de la quin- serva. . . El R ( D ) le ha
ta zona pecuaria. D. Eduardo P~rez Hickm~n e Hiclt. S~rmo. Sr.: ey q. . g. mil'
min, del disuelto primer regimiento servido autorizar a la .Yeguada I~
de reserva. Ide 1a cuarta zona pecuaria, 'par~ que ~~
tegre a la Escuela de Eq\lItae~cfn mll~
E" liJ Oeta'l14 r,gI6". d importe de los gastos de all.mentaC1Ó11I y doIi1a de tres potras.que tiene~
TenJeate coroael. Igadas a la misma, aSI. como tamblt.;o
efectúe d pago de los Jornales de lIel.
D. Enrique Castro Matos, del di. jolu,s, coutratados paca ta~ de ~,
suelto octavo re¡:imiento de reserva.' tros de tres a60s, correspoo(hente~ -
bu atenciones al presente mes de dIClem.,
bre siendo Qtgo d impOrte tClta\, cue .....
dende a 1.S92.SO pelletas; al capítulo 110-.
~O. articu10 único, de la SClCCÍ6IJ·cuarta
del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. A. R. p:ira
IU c:onocimlento y denIá efectos. Dto.
guarde a V. A. R. muchos aftos. llIaAlrid
~. de dicitmbre de 19'X>.
Ouguz M TnviJI
Sel\or Capitán general de la segunda roo.
gi6n.
Seftores Intendente general militar • In-.
terventor ~I del EjércillO.




Sefior Capitú g~neral de la segunél•
regi6n. .
Seiipres Presidente del Consejo Su-
premode GUerra. y ·,M~TÍAae .ln-
terventor Cl\neJ;a1.del Ejú!=Íto.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ...,
le ha serv)do<:oJ.l~ el retiro p.-
ra Sevilla, al teniente coronel de Ca-
balleda. en .ituaci~n de reserva, don
:Puro ·A.nilar 'ttonce y Bama, ·afecto
al disuelto selUl,ldo re¡iaiento ~e
re,etva, por haber cuDi;lido la edad
.para o1ttenerl0 el' -día J7 41.1 ·ael
actual, ~i.poniendo·alpro~io tiellDpo
que por fin 'delmiimo lea dado ·,de
baja en .1 Arma .a que perteaece.
De real orden ·10 di(o aV. A.R. p..
ra IU conocimiento y fines conliplen-
tes. Dios ruarde a V. A..' Jt. mucho.
a6QI. Madrid ~I de diciembre -de
1926•
propia, al capi~ de Caballería
(E. R.) D. Joaquín Jiménez Moreno,
disponible en esa región y afecto al
disuelto tercer regimiento de reserva,
pasando en igual concepto al de Ca-
zadores Victoria Eugenia, ~~.• de di.
cha Arma, y por el ,ue le sed abo-
nado el haber mensual de 450 pese.
tas que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, a partir del día J de enero pr6-
ximo yenideró, por fijar su residencia
en Valencia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ~J de diCiembre de J9~6.
DUQUE DE TETUÁJf
Señor C..pitán general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-






Sermo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
ha servido autorizar al Depósito de ca-
ballos sementales de la SClCUoda ZOna
pecuaria, paca que 1>01" lIestión dir«ta
proceda a la recomposición de la batería
del grupo electrógeno "Delco Ligt", de
que está dotado aquel cstablecimiento,
cuyo importe total de 2..195 pesetas lerá
con cargo al -capítulo noveno, artículo
único de la sección cuarta del ·presu-
puesto.
De real orden lo digo a Y. A. R. para
IU CODOCimiento ., demás cfectos. .Dios
guarde.a·Y. A. R. mucho. aftos. Madrid
*> do diciembre de loaó .
debiendo ser caTgO el importe tota1, que
asciende a 2.565 peseta'!, al capítulo no-
veno, artículo único, de la s~ión cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a Y. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
20 de diciembre de J926.
DUQUE DE TEroÁH
Señor Capitán general de la segunda re-
región.
Señores Intendente general militar e In-





Senno. Sr.: El Rey (41. D. l.) se
tIa servido autorizar a la Yeguada mi-
litar de la. segunda .zona .pecuaria,. pad
. que por gestión directa 'lIeve a cabo las I
~bfas nece,arjas paJa el alojamiento. 'del! .Expno. Sr.: El ,Rey, (q. D....)
penoual de oficiales. y tropa, .uf como ha 't~nido a bien. cQueeder el,~
4eJ pnado'de la pbntJ11a de la misma, a situaci6n de reserva. a yol1l1ltad
t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido autorizar al Depó5Íto de ca-
ballos .ementales de la tercera zona
Jlt!Cuaf.ia, ¡ara q1Ie por .gestión dir«ta Excmc. Sr.: El Rey (q. D. ji.)
.adquifra un "micr-o~opio de viaje", paca I se ha servido disponer el pase a .i·
.,análisis de los ~tales .durante el. pe- . tuadón de rese"a dtl· teniente 1:0-
..iodo 4e »a.r.....iMdo cargo el.importe ! ronel de Caballeda (J( R.) D.S~ra-
del mismo, .que .~endea 1.016,50 pe- fín Correa PC!r~. disponible en uta.
.aetas, al capitulo DOVQnO, artículo único, región Y afecto al disuelto. primer re.
de la lICICción c¡uarta del vigente pre.u- ,jfimiento-de reserva. ,por· haber curo-
puesto. . . plido el ·día 16 del mes actual la edad
De ·~I orden, cQmuniqda por el,ee- reglamentaria para obtenerlo. a. re·
fior .Ministro de la Guerra, lo digo a: sultas del seiialamiento de Ilaber que
V. E. .para su C(>nocimiento :y demás. har'e~ Consejo Supremo de Guena
,efectos. Dios guarde a V. E. muchos! y Manna•. IJasando en illU&l concep.
allos.Madcid 2O..de diciembre.. de J9'!Ó. to al de Husares de la Princeu .nú- SerIllo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.)
I!I D'-lor,-", '!pero .J9.·· de .dicha ·Arma, ~r· .fijar ha tenido a bien autorizar a la
T _ ~..5 'U__*- su reslllencia m Talaverade la Ref~ ¡. Yeguada. militar -de la· cllarta .zona
~ Da. A,RO Y __ na (Toledo). • pecuaria,pal'a ({ue por lJeatión.'tÜrec-
Sefior, Capitán geoenJ de la temera re. De real o!d~D lo digo a V. E. pa- ta adquiera 4'892 kilo~o•. de' ha-
gi6n. • ra su c:onOCUDlento y d~'s efectos.boDes, al pnClode ...s,so ·.pesetu
. . Dios Jn1arde a V. E.' muchos afios.quwal m~trico, c1I)l'o ,.importe total
Sel\ores Intendente generad ~J1~ e In- Madrid ~J de diciembre de J926• . de II.86J.86 .peseta•.~'COIl CUWO, al
terventor general del EJerCIto. D caftltulo noveno artíeu1o"-'co ·d.uom DE TJrruÁ»'.I"- , . .... l·la lección cuarta, ciel v..i2nte presu-
Sefíor C~l>itm. general de la prime-pueeto. .
ra regIW1. '. De real ordenlo;digo a.V..A.:lt.pa-
Sef[ores .Presidente del Consejo Su- rae IU COJlocimi~to y demú ·efectos.p~n de G',eua v Marina e ·In-' Dlol.guarde a V.. ~. R. muchos años•
. teiyentor ..eneral del Ejircito. Madnd 20 de diCiembre de, !9~.
D~ua DZ'TETUÁK
Seflor. Capit4,n Ir~eral de la se~cIa
regIón.'· ., .
,seüe>res Intmdente general,~taf'e
Interventor geiJ.ei'aI del EJ&cito.
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MAQUINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido autorizar al Depósito de ca-
ballos sementales de Hospitalet de. Llo-
bregat, para que por gesti6n diTecta ad-
quiera una máquina aplastadora de gra-
1)QS para el servicio ,de ~icho Estable-
cimie.Dto, siendo ~rgo d importe de
la DÚtma,ql,Je asciende a U25 pesetas,
.-I. capitulo noveno, artlculo único, de la
eección cuarta del vigente pJ;'esupuesto.
De rworden, comunicadá. por el se-
60r Ministro de la Gue~ lo digo a
V. E. para su conoci~nto '1 demás
efectO'. Dios guarde a V. E. ~hoI
,afios. Madrid. 20.~ di(:j~b(~.de ~~.
El. OIfectOf.FD~'
~D&S4aoY.~
Se60r c.pitánceneralde la cuarta fe-
~6n. • DUQlJE pE TETUÁK
Sefiores Intendente gener.~ ~litar. c In- .5eAor Capitán ,enwal de la -¡uuda n-
ternartor lIeDUal «1 EJérCIto. li6n.
Seftores Intendente renual militar e.In-
. tCftntor generalde1 Ejército.
:kELACJ6x QUE S~ CITA
Regímiento Cazadores Alfonso XII,
SOO pesetas.
Regimiento CaU(1.ores Alfonso XIII,
sao pesetas.
Regimiento Cazadores Almansa, 300•
Regimiento Lanceros España, 200.
Madrid 21 de diciembre de J!)26.-Du-
que de Tetuán. .
, ~.
© Ministerio de Defensa
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SUMINISTROS
De real orden 10 dilO • V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afioe. Iúdrid
2) de diciembre de 19:36-
DuQUE D. Tnv!M
Sdior Capitán general de la pn.en. r&-
&i6n.
Seliore.t Presidente del Consejo Supre.-
mo de Guerra y Marina e~~
cenera! del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la ínstancia ,ro-
movida por el alcalde-presidente del
Ayuntamiento de "idreras (Gerona),eo
súplica de dispensa de plazo para presen-
tar a Iiquidaci6n recibos de suministra.
hechos a fuerzas del Ejército en los me-
ses de febrero y marzo del año actual,
el Rey (qo Do go) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, debiendo hacer la re-
clamación en adicional al ejercicio co-
rrespondiente, satisfaciéndolo como aten-
ción preferente, por estar comprendido
en el artículo tercero, apartado letra K.
de la vigente ley de presupuestos.
De r~.l orden, comunicada por el se.
ñor MUlIstro de la Guerra, lo digo a
V. E. pan su conocimiento y 4emás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid:ao de diciembre de 1926-
I!I Director general,
L&o>':'OLDO 11& SuO y MAJlJN
Seftor Capitán genera! de la cuana re.
gt6n.
Sel\or Interventor general del Ejército.
~cmo. ' Sr. : Vista la instancia pro-
monda p or el a.!calde.presidente del
Ayuntamiento de Beas de Segura Oaén)





T tJlkr thl tMleÑl tU 1..
gnÑwol.
Para completar la herr..
mienta existente en sus
parques, perteneciente •
la disuelta Junta de m~
nicionamiento .
De real orden, comunicada por el se-
f1.or Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. Eo para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1926-
El DIrector ¡ea'at.
~ ¡q SUO y UAUI'
Sel\ores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones. .
Sel\ores Intendente general militar e In-
tenentor genera.! del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ,re).
movida por el alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Beruuol (Castel16n),
en súplica de dispensa de pl:u:o para
presentar a liquidaci6n recibos de sumí-
nistros hechos a fuerns del Ejército en
el mes de junio de I~, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acader a
lo solicitado, debiendo hacer la reclama-
ción en adicional al ejercicio correa-
Exano. Sr.: Aoeediendo a 10 solicita- pondiente, satisfaciéndolo como atención
do por el teniente del Cuerpo de In- preferente, por estar comprendido en el
genieros D. Rogelio Samnamed Sernar- artículo tercero, apartado letra E. de la
dez, con destino en el batallón de Metí- vigente ley de' presupuestos.
lla, el Rey (qo D. go) se ha servido C<nlY De real orden, comunicada por el se-
cederle licencia para contraer matrimo- flor Ministro de la Guerra, 10 digo a
nio con dol\a Maria Luisa Irland Gar- V. E. para su conocimiento y demú
cla, con arreglo ~ 10 dispuesto en el real ,efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
decreto de :lÓ de abril de J934 (C. 1.. nú- aliOSo Madrid 2) de diciembre de 19136-
mero 196). El DI~tor Oeaeral,
De r~1 ~rden 10 digo a V. E. ~ra UoPoLDO Da SQO y Yahr
su ConOCImIento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid Seflor Capitán general de la quina ro-
:ao de diciembre de 1936. gi6n.
DUQUE DE TrruÁIf Selior Inte"entor general cid ~jfrcito.
Sdior Comandante &enera1 de Meli1la.
Excmo. S~: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Ingenieros don
Joaquín Martine% Visiedo, con destino
en el batallón de Meli1la, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido col1ttderle li-
cencia para C:ontraer matrimonio con do-
fia Rosa Arcas Bilbatua, con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de :lÓ
de abril de 1924 (e. Lo núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimento y demás efectos. Dios
guarde a Vo E. muchos afios. Madrid
~ de diciembre de I~.
DUQUE DB TETUÁH
Sedor Comandante general de' ,MeJilla.
RETIROS
Excmo. Ero: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para esta
corte, al coronel de Ingenieros, en reser-
va, Do Alfonso Rodríguu Rodrlguez.
afecto a la Comandancia y reserva de
dicho Cuerpo en esta plaza, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia
17 del actual, disponiendo al propio tiem-
po que por fin del, presente mes cause





Senno. Sr.: En vista del escrito que
ea 6 cid actual remiti6 a este Minis-
ta'io el coronel del Depósito de Recría
y Doma de la segunda %ona pecuaria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido auto~ar
a dicho Dep6sito para que por gestIón
directa adquiera los 1SO tabardos con ca-
pucha, que necesita para 'la tropa emplea-
da en el servicio de campo, siendo cargo
el importe de 6.375 pesetas a los fondos
del capítulo noveno, artículo único de la
8CCCi6n cuarta del vigente presupuseto.
De real orden lo digo a V. A. R. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
¡ruarde a Vo A. R. muchos alios. Madrid
:10 de diciembre de 1<}2Ó.
DUQUE DE TETUÁN
~or Capitáa ¡(cueral de la segunda re.
gión.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
bcmo. Sr.: El Rq (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
lDgenieros D. Jos~ Enrique Larrondo,
del batallón de Melil1a, quede en situa-
ción de "Al Servicio del Protectorado",
JIOI' haber sido destinado por real orden
de la Dirección general de Marruecos
y Colonias, de fecha 7 del actual, a la
Harca de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
J'Ullrde a V. E. muchos alIOs. Kadrid
:10 de diciembre de 1~6.
DUQUE DE TETUÁN
Selior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafia c:n Afdca.
Sefiores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de Me-
1il.la e Interventor general del Ejército.
.Ji'
DISTRIBUClON DE CREDITOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha
tenido a bien aprobar la distribución del
crédito de 4-500 pesetas, concedido a esta
lClCción por real orden circular de :lÓ del
mes próximo pasado (D. O. I1lÍm. :169).
con cargo a la partida de 37.500 pesetas
que según la citada soberana disposición
eerá administrada por la pagaduría y ca.
ja Central militar, del capítulo ~rttro.
artículo único, sección cuarta del vigen-
te presupuesto, en la forma siguiente:
~ recomposición de
. 1100 de sus carros de
YÍYa'es ..
Primer ,.~gimimto ti, F,-
,.,.ocarril'l.
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saeldo, Y1Jelto a activo por real ordeD
4e 30 de octubre (D. O. p6m. 2.47), IÍD
perjuicio de que el interesado contin6e
residiendo en los E~d03 Unidos ~
América, hasta el término del plazo poc-
que fué autorizado por real orden de-
22 de noviembre próximo pasado (DLUlIOo
OFICIAL nÚnt. 2(5). "
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoe. Dios-
guarde a V. E. muchos ~0lI. Yadri4
20 de diciCJl11bre de 192t>.
DUQ~ DE Ts-roÁX
Sefior Capitán general de la prúaera ro-
,gi6n.
Señor Interventor general del Ej6cdto..
ExCmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se
ha servido disponer que los individuos
del Cuerpo de Sanidad M i1itar que figU-
ran en la siguiente relaci6n, que pasan
a prestar sus sel vicios a las Interven-
ciones militares y guardia Jalifiana que
también 5e indican, causen baja en la
fuerza para haberes y alta en la de sin
haber de la unidad a Que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 20 de diciembre de 1p:a6.
El Director leDeral, ,
LaOPOLDO DII 500 r 1l0Uf
Seftor General en Jefe del Ejército det
&pafia en Africa.
Sefiores Director~I de llarrtleCOllo
y Colonial, Comandan~ generales de
Ceuta 1 Melilla e Interventor ¡enenl
del Ejército.
Excmo. Sr:: El Rey(q. D. r.l' stt
ha servido disponer que el veterina,..
rio segundo D. Carlos Pt!rez Garcfa
de la Comandancia de tropas de ID~
tendencia de Larache, quede en li-
tuaci6n de leAl Servicio del Protecto-
rado),,'Y que el de i~al empleo dolt
Manuel Miguel PeregTina, de la M..
hal-Ia de Larache, Dl1m. 3, continátt
en la expresada lituación, como de..
tinadol a dicha Mehal·la y a lu In-
tervencionel Militares de Larache.
relpectivamente.
De real orden lo ditro a V. E.
para .u conocimiento y demb efec-
to.. Dio. guarde a V. E. mucho.
afíOl. Madrid al de diciembre de 1026~
nuom D& TftUÁlt
•Seflor Alto Combarío y General eD
Jeie del Ej6rcito d. Elpab eIIi
Africa.
Seftore. Director general de Marrue-
co. y Colonias, Comandante I'ene-
ral de Ceuta e Interventor ¡eDe.
ral del Ej~rcitoi
.A. ltu ¡"'h'Wftcioftu trlilit(J,.~s " Tdu....





Exaoo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 10 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 255), para proveer una pla-
za de comandante médico en el Instituto
de Higiene militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para ocuparla al
del referido emp'':O D. José Palanca 1
MartÍDC% Fortk&1', .upemumerario .iD
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
lnOvida por el alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Calig (Castellón), en
súplica de dispensa de plazo para pre-
aentar a liquidación recibos de 6uminis-
tros hechos a fuerzas del Ejército en
el mes de junio de 192t>, el Rey (que
Dios ~rde) ha .tenido a bien acceder a Excmo. Sr.: Vista la ialtucia pro.
l~ sohcltad~\debIendo. hae:e~ la reclama- : movida por el largento del lexto re-
c~6n en a~lcl0r.aal al eJerCIcIo coz:respon- wimiento de Sanidad Militar, D. Ra-
41ente, satisfacIéndolo como ~tencl6n pre- I m6n Garda Rojo, eD lIliplica de que
ferente. por estar comprendIdo en el ar- 'quede Iln efecto la rectificaci6n de
tl~o tercero. apartado letra E. de la IU &nti¡1ledad en el empleo que cljl_
Ylgente ley de presup~stos. fnata, hecha por real orden de 2a
De real orden, comunicada por el le- de noviembre próximo pasado UlIA.
Ior Ministro de la Guerra. 10 digo a RJO OnCIAL. numo 265) en aunción
V. E. para su conocimiento y demb a que, .i bien no contaba al ascender
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a sargento 101 leil melel de cabo
al\os. Madrid 20 de diciembre de 191~. que esti prevenido, fu~ debido a ea-
1!I Director ItrleraJ. " tal' en polesión del título de bacbi.
1.aoPClLDO Da SdO '1' llAabr 11er, y habi~ndole comprobada que
. elti en pOle.ión del referido título,
Sefior Capitán general de la quinta re- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD
gi6n. acceder a 10 10licitado por el re("\l-
Sefior Interventor gen«a1 del E'é't ~ente, con arreglo a lo que precep-
. J rCI O. tua el párrafo cuarto de~ artículo ter-
cero de la ley de 15 de julio de Ion
(C. L. nlim. 143), quedando subsi..
t~nte, por lo tanto, su primItiva ano
tlgiiedad de I de julio de 1010.
De !real orden, comunicada por el
.eñor ~inistro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a" V. E.
muchos afios. Madrid 20 de·diciem.
bre de 1926.
1!I Dlr«tor g~neral
LaoPOLDO DI: SAllO y MARIN
Sefior Capitán general de la sexta
re¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
II10vída por el alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Valverde de" Hierro
(Santa Cruz de Tenerife), en súplica de
dispensa de plazo para presentar a liqui-
dación recibos de suministros hechos al
Ejército en los meses de "junio y julio
de 1924. abril a junio de 1925 y marzo
.. junio de 19~, ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado de-
biendo hacer la reclamación en adicional
a los ejercicios correspondientes, satisfa-
ciéndolos como atención preferente, por
estar comprendidos 'en el artículo tercero,
apartado letra E. de la vi2ente ley de
presup~stO$.
De real orden, comunicada por d se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1926.
~ Director ienral,
L&O.OOLDO DI! SAJto y IlAaIM
Seftor Capitán ¡meral de Canarias.
Sefior Interventor geoeralde Ejército.
eentar a liquidación recibos de mminis- Excmo. 5«'.: Vista la instancia pro-
tras hechos a fueezas det Ejército yo movida por el alcalde-presidente del
Guardia Civil en e1 cuarto trimestre de Ayuntamiento de Avilés (Oviedo), en
1925-26, el Rey (q. D. g.) ha tenido a súplica de dispensa de plazo para presen-
bien acceder a lo solicitado, debiendo ha-l tar a liquidación recibos de ~inistros
c.er la reclamación en adicional al ejer- hechos a fuerzas del Ejército y Guardia
. cicio correspondiente, satisfaciéndolo co- Civil en los meses de marzo y abril de
DIO atención preferente, por estar com- /1926. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
prendido en el artículo tercero, apat- I acceder a lo solicitado, debiendo hacer
do letra E. de la vigente ley de presu- I la reclamación en adicional al ej er-cicio
puestos. I correspondiente, satisfaciéndolo como
De real orden, comunicada poi' el se- I atención preferente. por estar compren-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a dido en el articulo tercero, apartado letra
V. E. para su conocimiento y demás E. de la vigente ley de presupuestlJs.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos! De real orden, comunicada por el se-
alIos. Madrid 20 de diciembre de 19~. fior Ministro de la Guer-ra, lo digo a
, 1!I DIrector OeueraJ, V. E. par~ su conocimiento y demás
1AAPoLDo Da SdO r MAabr efectos. DIOS" gullrde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de diciembre de I~.
Seft.~ Capitán genera! de la primera re- !!1 Dlreclor l~n~raJ.
¡IOn. 1.mPoLIlO Da SdO r ll.um
Señor Interventor genera! del Ejército. Selíor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Sefior Interv~or' general del Ejército.
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ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TnuÁN
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.




Circular. Los suboficialel de In-
géniera- acogidos 8 la ley de 1918,
D. Gabri~l,Femindez Cerralbo, ~n
Pablo Bertoli Santia¡o y ,don Fe-
liciano Blanco Pda. ucelldido a'
este empleo, por mmto. de perra,
por real orden circular de 36 de
noviembre 61timo (<<Diario Oic~lll
D'aa.. 270 Y 272), quedan coloeadol
en' el escalafón .eDeral de .u clase,
el primero, aatre D. Mipel AloDIO
Becerra y D. Lui. Nitol'. Or,dólea,
y los ~OI "timOl, por .1 ordu cUCho,
entre D. Lui. S~heIV.ll'J don
Francisco Sotomayor Sbchlll.
, Lo qu.e de ordeD del exce1aatúi.
IDO .atior Miniltro de la Guerra ..
Ilace laber para .eneru conoci·
DÚtIIlto.
Diol lrUarde a V. E. muchol aaol.
Madrid 20 de diciembre de 1036.
tl OlreciOl' cenera1
1.zoPoLDo u. S-uo J' MAabI
DISPOSICIONES
de la Secretaría '1 Direccioaea gtoeraJea





'A los l1t1enmsdoMJ de ,Tel.
(GolnQl"a).
Sermo. Sr.: En vista del eeeri·
to que V. A. R. cursó a este Minia-
teri.> en 15 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado de reem·
plazo por enfermo,provisionalmen.
te, a partir del día 30 ,de noviembre
próximo pasado, con residencia en
Granada, al teniente mEdico, del
Tercio, D. Carlos Bretoo El>tévez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
e o D fi r m a r la determinación de
V. A. R., ¡Nr hallarse comprendido
en la real orden circular de 9 de
diciembre de 1925 (e. L. núm. 276).
De real orden 10 digo a V. A. R
.A lo GtIG"dia ¡alí/toM. para su eoo.ocimiento y demlie efec.
toe. Dice guarde a V. A. R. mu-
, Soldado practicante, Ram6n Cuadra- ch06 aiíoll.-Madiid '20 de didem-
dos Santos Morán, de la Comandancia tbre de 1926•
de 54anidad de Ceuta. , D T Álladrid 30 de diciembre de 1036.- ugm DE 1tTU N
5a,ro. ' ' . &!lior Capit4n 'Il'eneral de la segunda
región.
SllÓor Interventor· general del Ejér-
cito.
Soldado praáÍoante, Antonio Morcillo
Rodríguez, de la Comandancia de Sani-
dad de Ceuta.
Otro, Juan PuaraIs Sarola, de la
Comandancia de Sanidad de Meli1la.
Otro, Honario González Pedr050 To-
nes, de la Comandancia de Sanidad de
~
OtTo, G1"egorio Olivares Cacramo-
tinos, de la Comandancia de Sanidad de
Ceuta.
Otro, Ántonio Navarro Kuarl'ota,
4e la misma.
SeaIlO. Sr.: ConfOf'l* con lo .oti·
«:iWdo llOt' d.qpiaán~ Con'destino
en Iel.rqimieDw 'de .Wantaia C:-Wo- SUELDOS HABERES Y GUTI-
la fÚaII. IO,D; ,EduaNoL6pez Pont, y , YI<::ÁC10NES
en.-.tna ~eJ;f.~1e ioforrne 4\It.pre-
ofteDeél rtal cIacRto ,de 46, del_n·de ,E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.'"
,~924 (D. O: nÚlD. 91). el,R~ (q: D. 1'.)' 4eacuerdo «¡on lo infoIlD..do por'la
~ ha.senido coDC'8Serle :licencia para tbt~delld. "srenenl mfliter -'11.' te-~.matr~COII·do6a G".....lIpe nido. a bi~n diSponer que el farma·
lAzpitart.e· RabIO. '. l~tlco pr1m~ro dI! SatlidadJlltitarDC"'~;~lodi¡oo a V.,A..R. pan n.'Vi~eDt4!'Nanrrl!t.Stt.,i', ~i.
eu !=OOOtUlUento ., demi. dectoe. Dios ba t. dlferenda de- sueldo' ,de dt~o­
parde a V. A. R. muchos aliOl. )ladrld1~Ible 'a actfYo, mientt.. ,de.empde
~6e diciembre _. '1916. Ja comJlf6n, en la, farmada militar
. D ' "'- t _"e ~e6., .elb teal 'MM!) de 1 -del
OQUK Da ~",UAl'l :mM .actual ',:1D. '.0. lu1ra. ~,:aL eoD
Sdl?f' ~pitin general de la Ie¡unda re- tarJO al,c'pft~l? primercj, artiC'Ólo
ct6n. . ' , .' .,. . '~D~to, de 'la leCC'lóá cu.rt. del ejer-
'dclo 'fieéllte,mlebtrl.' rija' el .'mil-
mo.' .'
P' RDEN DE SAN HER"ENEGILDO . De. real ort!~n 10 digo a V. E. pa~ Se"'or- d, su conocimIento' y ·dem's efectos. .. ...
I,)ioi parde a V. E. IDll.chOI a!os.
.ixcmo. Sr.: De confomUc:l4d con ló VACANTES
JlI'QPIJeJto por el ~r"idarte del, Comejer ~adri\i ~o de dicieJnbr-e de 1936.,~Premo ,de. Guerra y Warina.. en ~un~ DóQm DE TETUÁN Circular. Pe orden del exceleatf·~de Pcc:sidente deta ~blfa de "., simo señor Ministro de la Guerra,
la R~I y ~i1itar Orden ,de, San Her, Señor; Capitó geDerál ,de la ~xta 101 primeros jefes de los re¡imien·
~. d ,Rey (q. p. g.) ha tC11id13 región. ' tos de Zapadores Minadores y de
a bien coneeder La ClI'UZ de 1a r~fcr~ Seíiores Capitin general de la octava Ferrocarriles manifeltar6n a elte
Orden. con la antilJiiocled de. 14 de jiilio región, lntendentegener.t militar Ministerio, en ~l' pluo de diet' dfu;'~ I~S,'y. TI ,de .mayo de I~, reapee- e. Interventor general del EjErcito. "a ¡:artir de esta fecha, si en 101 su-
tivamente, al opman4apte IDédico don ' ' \' yos respectivos hay alg-Cin COrDetaFnnc~ GQmez Arroyo,C!01I destino voluntario pan oeupar· 'Sna vaCante
el el c.c..ar.el gaJer'ld elel Ga1ef'aJ en.Je- que existe en la Compaíiía de Obre-
fe del Ejército ,de. EspaAa en Africa, VUELTAS AL SERVICIO rol de la Comandaacia de Ingenie-
y~ (E.. Ro) de, SaWdatf ),(lli~ rJ?sde Ceuta; que con arreglo a loI? Carlos Martfnez Ma.rtínez, con des- Excmo. Sr.: En vista 'del esCrito dISpuesto e~ la real .0rdeD cittular
tino en el sato regimiento de dicho que V. E. cursó a este Ministerio de 15 de novl~ 61bmo (D. O. nú-
Cuerp>. en 11 del corriente mes, dando cuen- mero. 261) , ha de ser condid61i
Pe real1 orden lo digo a V. E. pan ta de que el teniente m~dico D. Te- precisa q1le a los inte~esadOl lel
St! conocimiento ,~ efectos.. Dios mlb Mantecón Sanz, de reemplazo falte ~n año" como mmlmUJ!1,. para
auarde a V. E. muchos afios.. Madrid por enfermo en esa regi6n, se haDa cumphr el. tIempo de~ HrnClO ' ea~ de di~,de 1926- l'lit.i1, para el servicio, el Rey (qoe' filas, ,espec16CU1do las antlgUedades
. . , DIO! guarde) ha tenido a bien dLs-: c:om~ cometa., ,de plaza.
DUQua Da TnvÁX poner q~e el expresado o6cial YUel-' D,~, ....rdoe a .~. S. mucho. aii~.
SeJ\or PresidCllte ~ Corisejo Supremo v!' a aetn:o, qU~allclo dKpo1IÍble en Kadnd 20 de dlC1emme de 1_
de Guerra y Manna. I~iclIa~a~hasta :que le co- I!I /lIndar Ilener.!,
. . ' rrespollda ser,aJlocad<i, qÚl ~ecep- '. *U1'OU)O Da Su .....
Se60res Al~ ~sano y General en Je~ túa tareal ordm:de'9;de,~tiClllbre S f'í ' , o y
fe del. EJército.lde~ en ~frica •• 1911 .(C. L. n4m. 2.t9h' P. nr...
y Capit.áa~ de. aata rqp6D¡.1 De ..eal or~Q.lil,dil'D& V•. E. pa. iMAD*fD. tan_lid ó«íí6íilD de la 0_
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